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緒
言
　
前
稿
ủ
後
漢
車
制
考 
Ứ
 
で
は
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
上
に
み
え
る
車
駕
制
度
の
構
成
ớ
１
Ờ
と
ỏ
そ
こ
か
ら
窺
え
る
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
ỏ
若
干
の
卑
見
を
述
べ
た
Ố
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
ỏ
本
稿
で
は
ỏ
同
輿
服
志
下
に
示
さ
れ
た
衣
服
の
制
度
に
検
討
を
加
え
る
Ố
　
わ
た
し
が
漢
代
の
車
服
制
度
に
拘
泥
し
て
き
た
の
は
ỏ
そ
れ
が
当
該
時
期
の
位
階
制
度
の
可
視
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
ỏ
そ
の
分
析
を
と
お
し
て
ỏ
漢
代
官
僚
機
構
の
構
造
的
特
質
を
把
握
で
き
る
と
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
Ố
こ
の
目
論
見
は
一
定
の
成
果
を
収
め 
た 
が
ỏ
し
か
し
ỏ
こ
れ
ま
で
考
察
の
対
象
と
し
た
の
は
も
ỳ
ぱ
ら
ớ
２
Ờ
印
・
綬
の
制
度
に
限
ら
れ
ỏ
そ
れ
以
外
の
車
服
ᴹ
ᴹ
車
駕
・
衣
冠
な
ど
ᴹ
ᴹ
の
制
度
に
関
し
て
は
ỏ
副
次
的
に
扱
う
の
み
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
の
理
由
と
な
ỳ
た
諸
制
約
に
つ
い
て
は
前
稿
で
言
及
し
た
の
で
繰
り
返
さ
ぬ
こ
と
と
し
て
ỏ
い
ま
改
め
て
問
い
直
さ
れ
る
べ
き
は
ỏ
印
・
綬
の
制
度
が
車
服
制
度
全
体
の
中
で
占
め
て
い
た
位
置
は
い
か
よ
う
な
も
の
で
あ
ỳ
た
の
か
ỏ
と
い
う
問
題
で
あ
る
Ố
も
ち
ろ
ん
前
稿
も
そ
の
こ
と
を
追
究
し
た
も
の
で
は
あ
ỳ
た
が
ỏ
車
制
の
う
ち
に
官
秩
序
列
と
理
想
上
の
周
の
位
階
序
列
ớủ
公
ᴹ
卿
ᴹ
大
夫
ᴹ
士
Ứỏ
以
下
ủ
周
制
ỨỜ
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
り
ỏ
漢
代
車
服
制
度
全
体
の
中
で
印
・
綬
の
制
度
を
相
対
化
す
る
と
い
う
目
的
は
ỏ
い
ま
だ
達
成
で
き
て
い
な
い
Ố
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
下
に
み
え
る
衣
服
制
度
ᴹ
ᴹ
そ
こ
に
は
ま
さ
に
綬
の
制
度
も
含
ま
れ
て
い
る
ᴹ
ᴹ
を
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
ỏ
こ
の
作
業
を
し
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
Ố
　
な
お
ỏ
輿
服
志
の
各
部
を
示
す
に
あ
た
ỳ
て
は
ỏ
前
稿
で
掲
げ
た
略 
号 
を
使
用
す
ớ
３
Ờ
る
Ố
考
察
の
対
象
を
主
に
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
に
限
定
す
る
こ
と
ỏ
器
物
の
解
説
は
可
能
な
限
り
省
略
す
る
こ
と
ỏ
位
階
制
度
と
関
わ
ら
な
い
記
述
に
は
言
及
し
な
い
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
ỏ
前
稿
と
同
様
の
方
針
を
と
る
Ố
第
一
節　
冕
服
の
制
度
と
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
特
質
　
制
度
の
分
析
に
入
る
前
に
ỏ
冕
服
に
ま
つ
わ
る
記
載
に
基
づ
き
つ
つ
ỏứ
続
漢
書
Ừ
後漢服制考
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輿
服
志
の
史
料
的
特
質
に
つ
い
て
再
度
確
認
し
ỏ
前
稿
の
結
論
を
補
強
し
て
お
こ
う
Ố
他
に
先
立
ỳ
て
こ
れ
を
行
う
の
は
ỏ
単
に
冕
服
の
制
度
が
輿
服
志
下
で
最
初
に
述
べ
ら
れ
る
内
容
で
あ
る
か
ら
に
と
ど
ま
ら
ず
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
と
い
う
史
料
の
も
つ
特
徴
を
承
知
す
る
こ
と
な
く
し
て
ỏ
以
降
の
考
察
は
充
分
に
行
え
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
で
も
あ
る
Ố
　
ま
ず
は
ứ
続
漢
書
Ừ
志
三
〇
輿
服
志
下
よ
り
ỏ
問
題
と
な
る
一
節
を
掲
げ
る
Ố
天
子
・
三
公
・
九
卿
・
特
進
侯
・
侍
祠
侯 
天
地
・
明
堂
を
祀
る
に
ỏ
皆
な
旒
冕
を
冠
し
ỏ
衣
裳
は
玄
上
・
纁
下
な
り
Ố
ộ
孝
明
皇
帝
永
平
二
ở
五
九
Ỡ
年
ỏ
初
め
て
有
司
に
詔
し
て
周
官
・
禮
記
・
尚
書
皋
陶
篇
よ
り
采
り
ỏ
乘
輿
の
服
は
歐
陽
氏
の
説
に
從
ひ
ỏ
公
卿
以
下
は
大
小
夏
侯
氏
の
説
に
從
は
し
む
Ố
　
明
帝
永
平
二
ở
五
九
Ỡ
年
の
車
服
制
度
改 
革 
を
い
う
も
の
で
ỏ
こ
れ
は
漢
代
の
衣
ớ
４
Ờ
服
制
度
研 
究 
だ
け
で
な
く
ỏ
ひ
ろ
く
礼
制
や
経
学
に
か
か
わ
る
議
論
に
お
い
て
も
引
ớ
５
Ờ
用
さ
れ
る
ỏ
い
わ
ば
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
中
で
も
ỳ
と
も
有
名
な
く
だ
り
で
あ
る
Ố
そ
の
際
セ
ỽ
ト
に
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
が
ỏứ
後
漢
紀
Ừ
巻
九
明
帝
紀
上
の
ỏ
ớ
永
平
Ờ
二
年
春
正
月
辛
未
ỏ
光
武
皇
帝
を
明
堂
に
祀
る
Ố
始
め
て
冕
・
佩
玉
を
服
す
Ố
ộ
漢
初
ỏ
文
学 
既
に
闕
け
ỏ
時
も
亦
た
草
創
な
れ
ば
ỏ
輿
服
・
旗
幟
は
一
に
秦
の
制
を
承
け
ỏ 
故 
に
少
し
く
改
む
と
雖
も
ỏ
用
ふ
る
所 
尚
ほ
多
し
Ố
こ
と
さ
ら
是
に
至
り
て
天
子 
周
官
・
礼
記
の
制
度
に
依
り
ỏ
冠
冕
・
衣
裳
・
佩
玉
・
乗
輿
は
古
式
に
擬
せ
り
Ố
で
ỏ
こ
こ
か
ら
ỏ
こ
の
と
き
の
改
革
が
冕
服
に
限
ら
ず
車
服
全
般
に
及
ぶ
も
の
で
あ
ỳ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
Ố
史
乗
に
は
こ
れ
以
外
に
後
漢
時
代
に
お
け
る
車
服
制
度
の
制
定
・
改
変
を
い
う
記
事
が
な
い
こ
と
か
ら
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
内
容
は
明
帝
が
定
め
た
制
度
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ỏ
そ
れ
も
根
拠
な
し
と
は
し
な
い
が
ỏ
前
稿
で
輿
服
志
上
の
記
載
を
検
討
し
た
限
り
で
は
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
は
特
定
の
時
期
の
制
度
体
系
を
包
括
的
に
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
ỏ
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
の
見
解
の
妥
当
性
は
ỏ
志
二
九
輿
服
志
上
の
冒
頭
部
分
に
お
け
る
司
馬
彪
の
叙
述
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
ỏ
一
段
と
明
ら
か
に
な
る
Ố
漢 
興
り
ỏ
文
學 
既
に
缺
け
ỏ
時
も
亦
た
草
創
な
れ
ば
ỏ
秦
の
制
を
承
け
ỏ
後
に
稍
く
改
定
し
ỏ
六
經
を
參
稽
し
ỏ
雅
正
に
近
づ
く
Ố
　
ứ
後
漢
紀
Ừ
明
帝
紀
の
後
段
ớ
の
と
く
に
前
半
Ờ
と
の
表
現
の
共
通
性
は
明
白
で
ỏ
両
者
が
典
拠
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
の
だ
が
ỏ
問
題
は
む
し
ろ
両
者
の
相
違
点
で
あ
る
Ốứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
は
明
帝
に
ま
ỳ
た
く
言
及
し
な
い
ば
か
り
か
ỏ
漢
の
制
度
は
秦
制
を
徐
々
に
改
め
ớủ
稍
く
改
定
し
ỨỜ
て
ỏ
経
書
を
参
照
し
な
が
ら
上
古
の
雅
美
端
正
さ
に
沿
う
よ
う
に
し
て
い
ỳ
た
ớủ
六
經
を
參
稽
し
ỏ
雅
正
に
近
づ
く
ỨỜ
の
だ
と
し
ỏ
そ
の
認
識
の
も
と
に
輿
服
志
を
書
き
起
こ
し
て
い
る
Ố
他
方
の
明
帝
紀
は
ỏ
一
部
を
意
図
的
に
改
変
は
し
た
も
の
の
大
局
的
に
は
秦
制
の
継
承
に
す
ぎ
な
か
ỳ
た
旧
制
ớủ
一
に
秦
の
制
を
承
け
ỏ
故
に
少
し
く
改
む
と
雖
も
ỏ
用
ふ
る
所 
尚
ほ
多
し
ỨỜ
が
ỏ
永
平
二
年
を
画
期
と
し
て
明
帝
に
よ
り
経
典
に
拠
ỳ
た
制
度
に
改
め
ら
れ
た
ớủ
是
に
至
り
て
天
子 
周
官
・
礼
記
の
制
度
に
依
り
ỏ
ộ
古
式
に
擬
せ
り
ỨỜ
の
だ
と
説
く
Ố
両
者
の
間
に
は
ỏ
明
帝
の
扱
い
か
た
に
お
い
て
ỏ
大
き
な
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
Ố
　
も
ち
ろ
ん
ỏ
前
者
は
車
服
制
度
概
論
の
一
節
で
ỏ
後
者
は
明
帝
の
事
績
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
ỏ
明
帝
に
対
す
る
意
識
の
し
か
た
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
ỏ
こ
こ
で
重
視
し
て
お
き
た
い
の
は
ỏ
司
馬
彪
が
明
帝
の
改
制
を
と
く
に
ク
ロ
ồ
ズ
ア
ỽ
プ
せ
ず
ỏ
漢
代
に
お
け
る
制
度
変
遷
の
一
部
と
捉
え
た
う
え
で
ỏ
明
帝
の
車
服
制
度
改
革
が
祭
祀
制
度
と
連
動
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
ỏ
冕
服
に
の
み
関
わ
る
も
の
と
し
て
永
平
二
年
の
改
制
に
限
定
的
な
言
及
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
Ố
こ
れ
は
ỏ
蔡
邕
ứ
独
断
Ừ
巻
下
が
車
服
制
度
を
紹
介
す
る
に
あ
た
ỳ
て
ỏ
冕
冠
ỏ
ộ
漢 
興
り
ỏ
孝
明
帝
永
平
二
年
に
至
り
て
有
司
に
詔
し
て
ỏ
尚
書
皋
陶
篇
及
び
周
官
・
禮
記
よ
り
採
り
て
定
め
し
め
ỏ
而
し
て
制
し
た
り
Ố
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と
し
ỏ
明
帝
の
改
制
を
冕
冠
に
限
定
し
て
述
べ
る
の
と
共
通
す
る
態
度
で
ỏ
恐
ら
く
司
馬
彪
は
こ
の
記
事
ớ
及
び
ỏ
同
じ
く
蔡
邕
が
編
ん
だ
ứ
東
観
漢
記
Ừ
車
服 
志 
Ờ
に
ớ
６
Ờ
拠
ỳ
た
の
で
あ
ろ 
う 
が
ỏ
い
ず
れ
に
し
て
も
司
馬
彪
が
明
帝
に
つ
い
て
こ
う
し
た
触
ớ
７
Ờ
れ
か
た
を
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
は
ỏ
輿
服
志
が
明
帝
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
も
の
で
は
な
く
ỏ
よ
り
広
く
後
漢
の
車
服
制
度
を
概
観
す
る
内
容
の
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
だ
ろ 
う 
Ố
と
な
れ
ば
ỏ
そ
こ
に
年
代
を
異
に
す
ớ
８
Ờ
る
制
度
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
り
ỏ
場
合
に
よ
ỳ
て
は
前
漢
以
来
の
制
度
的
変
遷
が
盛
り
こ
ま
れ
た
り
し
て
い
て
も
ỏ
別
段
怪
し
む
に
は
足
り
な
い
Ố
明
帝
の
礼
制
改
革
と
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
全
体
と
を
結
び
つ
け
る
に
は
ỏ
ど
こ
ま
で
も
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
Ố
　
渡
邉
義
浩
は
ỏ
西
晋
の
政
治
を
運
用
し
て
い
く
う
え
で
の
鑑
と
す
る
た
め
に
漢
家
の
故
事
を
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
が
司
馬
彪
の
修
史
の
意
図
で
あ
り
ỏ
そ
の
反
映
と
し
て
ỏứ
続
漢
書
Ừ
祭
祀
志
で
は
漢
の
あ
ら
ゆ
る
祭
祀
の
形
成
の
経
緯
が
ỏ
礼
儀
志
で
は
定
例
の
祭
祀
の
時
系
列
が
各
々
掲
げ
ら
れ
ỏ
両
者
の
複
合
に
よ
ỳ
て
漢
の
祭
祀
の
全
体
像
が
典
範
と
し
て
示
さ
れ
る
構
造
に
な
ỳ
て
い
た
ỏ
と
指
摘
す 
る 
Ố
こ
の
よ
う
に
ớ
９
Ờ
い
う
と
き
ỏ
前
述
し
た
よ
う
な
輿
服
志
の
あ
る
種
の 
と ỏ
り 
と 
め 
な 
さ 
も
ま
た
ỏ
司
馬
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
彪
の
姿
勢
を
垣
間
見
せ
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
Ố
輿
服
志
は
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
の
車
服
を
逐
一
列
挙
し
な
が
ら
ỏ
そ
の
成
立
過
程
を
断
片
的
に
述
べ
る
ớ
例
え
ば
ỏ
朱
轓
の
制
が
景
帝
の
詔
に
は
じ
ま
る
こ
と
へ
の
言 
及
な
ど
Ố
の
ち
に
み
る
冠
の
制
度
で
は
ỏ
こ
の
種
の
記
述
が
と
く
に
多
い
Ờ
体
裁
を
と
ỳ
て
お
り
ỏ
祭
祀
志
と
礼
儀
志
が
個
別
に
果
た
し
て
い
る
役
割
を
双
つ
な
が
ら
負
ỳ
て
い
る
趣
が
あ
る
Ố
た
だ
そ
の
せ
い
か
ỏ
経
緯
の
記
録
と
し
て
の
網
羅
性
に
は
や
や
難
が
あ
り
ỏ
例
え
ば
綬
制
に
限
ỳ
て
も
ỏ
赤
綬
の
賜
与
対
象
の
変 
化
や
董
巴
ứ
輿
服
志
Ừ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
別
系
統
の
綬 
制
を
明
記
し
な
い
こ
と
な
ど
ỏ
制
度
の
変
遷
に
対
す
る
一
種
の
鈍
感
さ
を
認
め
う 
る
Ố
連
続
す
る
礼
儀
志
・
祭
祀
志
が
そ
う
で
あ
ỳ
た
の
と
同
様
ỏ
輿
服
志
が
直
前
ớ　
Ờ
10
ớ　
Ờ
11
ớ　
Ờ
12
ớ　
Ờ
13
の
百
官
志
を
補
う
性
格
の
も
の
で
あ
ỳ
た
が
た
め
に
ỏ
そ
の
自
己
完
結
性
が
損
な
わ
れ 
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
ỏ
そ
れ
に
し
て
も
粗
が
目
立
ち
す
ぎ
る
Ố
恐
ら
く
ỏ
故
事
を
も
れ
な
く
掬
い
上
げ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
司
馬
彪
の
究
極
の
目
標
で
は
な
く
ỏ
泰
始
令
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
解
決
が
与
え
ら
れ
た
車
服
制 
度
に
つ
い
て
は
ỏ
故
事
の
蒐
集
に
熱
意
を
も
た
な
か
ỳ
た
の
で
あ
ろ
う
Ố
し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
ỏ
司
馬
彪
の
漢
家
の
故
事
の
記
録
が
西
晋
王
朝
に
よ
る
ủ
参
照
Ứ
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
Ố
第
二
節　
冠
の
制
度
　
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
史
料
的
特
質
に
つ
い
て
再
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
ỏ
具
体
的
な
制
度
の
検
討
に
移
ろ
う
Ố
と
い
ỳ
て
も
ỏ
輿
服
志
下
に
は
位
階
制
度
と
か
か
わ
る
記
載
が
あ
ま
り
多
く
な
い
ᴹ
ᴹ
む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
が
議
論
に
値
す
る
ᴹ
ᴹ
の
で
ỏ
序
列
に
つ
い
て
よ
り
も
叙
述
の
構
成
の
ほ
う
に
い
ỳ
そ
う
の
注
意
を
向
け
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
Ố
　
さ
て
ỏ
輿
服
志
下
の
記
載
順
に
従
う
と
ỏ
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
ル
の
大
部
分
を
占
め
る
冠
の
制 
度
で
あ
る
Ố
こ
こ
に
列
挙
さ
れ
る
諸
冠
を
用
法
に
従
ỳ
て
分
け
る
と
ỏ
二
種
に
大
別
で
き
る
Ố
一
つ
は
前
節
で
登
場
し
た
冕
冠
に
代
表
さ
れ
る
祭
祀
用
の
一
群
ỏ
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
日
常
的
に
着
用
さ
れ
る
グ
ル
ồ
プ
で
あ
る
Ố
こ
れ
を
具
体
的
に
示
せ
ば
ỏ
以
下
の
よ
う
に
な
る
Ố
①
祭
祀
の
た
め
の
も
の
冕
冠
・
長
冠
・
委
貌
冠
・
皮
弁
冠
・
爵
弁
・
建
華
冠
・
方
山
冠
・
巧
士
冠
②
日
常
用
い
ら
れ
る
も
の
通
天
冠
・
遠
遊
冠
・
高
山
冠
・
進
賢
冠
・
法
冠
・
武
冠
・
卻
非
冠
・
卻
敵
冠
・
樊
噲
冠
ớ　
Ờ
14
ớ　
Ờ
15
ớ　
Ờ
16
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　両
者
の
差
異
は
機
会
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
る
各
種
の
冠
に
は
ỏ
職
務
に
応
じ
た
着
用
資
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ớ
詳
細
は
後
述
ỜỐ
も
ち
ろ
ん
ỏ
す
べ
て
の
職
務
に
対
応
さ
せ
て
別
種
の
冠
を
設
定
し
て
い
た
ら
こ
の
程
度
の
ヴ
Ỹ
リ
エ
ồ
シ
ἀ
ン
で
は
済
ま
な
い
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
占
め
る
冕
冠
と
進
賢
冠
は
幅
広
い
着
用
者
を
も
つ
と
同
時
に
ỏ
位
階
に
応
じ
た
形
態
上
の
差
異
を
設
け
ら
れ
て
も
い
る
の
で
は
あ
る
が
ỏ
そ
う
し
た
位
階
序
列
の
論
理
だ
け
で
す
べ
て
が
決
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
ỏ
冠
の
制
度
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
Ố
こ
の
点
に
お
い
て
ỏ
冠
の
制
度
は
印
・
綬
の
制
度
や
車
制
と
根
本
的
に
異
な
ỳ
て
い
る
Ố
晋
南
朝
の
車
服
制
度
に
お
い
て
は
ỏ
冠
の
区
別
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
着
用
者
の
職
務
が
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い 
た
が
ỏ
そ
れ
と
同
じ
現
象
が
漢
代
の
制
度
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
Ố
　
こ
う
し
た
複
雑
な
構
成
を
も
つ
冠
の
制
度
を
腑
分
け
す
る
に
あ
た
ỳ
て
は
ỏ
車
制
に
つ
い
て
そ
う
し
た
よ
う
に
ỏ
単
純
な
表
を
つ
く
ỳ
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
難
し
い
Ố
自
ず
と
各
規
定
そ
の
も
の
に
立
ち
入
る
必
要
が
生
ず
る
が
ỏ
す
べ
て
に
つ
い
て
そ
れ
を
行
う
と
あ
ま
り
に
煩
瑣
な
の
で
ỏ
ま
ず
は
冕
冠
と
進
賢
冠
の
位
階
序
列
と
の
対
応
に
つ
い
て
先
に
検
討
し
ỏ
そ
の
後
ỏ
職
務
に
対
応
し
て
い
る
諸
冠
の
こ
と
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
Ố
　
冕
冠
は
ỏ
周
知
の
よ
う
に
ỏ
非
常
に
凝
ỳ
た
つ
く 
り
を
も
つ
冠
で
あ
る
Ố
冕
冠
ỏ
旒
を
垂
ら
し
ỏ
前
後
に
邃
延
し
ỏớứ
礼
記
Ừ
玉
藻
の
い
う
と
こ
ろ
の
Ờ
玉
藻
な
り
Ố
ộ
冕
は
皆
な
廣
さ
七
寸
ỏ 
長 
尺
二
寸
ỏ
前
圓
後
方
ỏ
朱
綠
裏
ỏ
玄
た
け
上
ỏớ
天
子
は
Ờ
前
に
ớ
旒
を
Ờ
四
寸
垂
ら
し
ỏ
後
に
三
寸
垂
ら
し
ỏ
白
玉
の
珠
を
係
け
十
二
旒
と
為
し
ỏ
其
の
綬
の
采
色
を
以
て
組
纓
を
為
る
Ố
三
公
・
諸
侯
は
七
旒
ỏ
青
玉
を
珠
と
為
す
Ố
卿
大
夫
は
五
旒
ỏ
黑
玉
を
珠
と
為
す
Ốớ
旒
は
Ờ
皆
な
前
に
有
り
後
に
無
く
ỏ
各
の
其
の
綬
の
采
色
を
以
て
組
纓
を
為
る
Ốớ
天
子
以
下
Ờ
旁
ら
に
黈
纊
を
垂
ら
す
Ố
郊
天
地
・
宗
祀
・
明
堂
に
は
則
ち
之
れ
を
ớ　
Ờ
17
ớ　
Ờ
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冠
す
Ố
　
天
子
ᴹ
三
公
・
諸
侯
ᴹ
卿
大
夫
と
い
う
序
列
が
示
さ
れ
て
い
る
Ố
こ
う
し
た
冕
冠
の
序
列
は
単
独
で
み
る
と
か
な
り
シ
ン
プ
ル
だ
が
ỏ
実
際
の
着
用
の
際
に
は
祭
服
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
ỏ
積
極
的
な
視
覚
的
効
果
を
も
ỳ
た
よ
う
で
あ
る
Ố
前
節
で
は
祭
服
の
規
定
そ
の
も
の
を
引
か
な
か
ỳ
た
か
ら
ỏ
そ
の
補
足
の
意
味
も
込
め
て
ỏ
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
こ
う
Ố
天
子
・
三
公
・
九
卿
・
特
進
侯
・
侍
祠
侯
ỏ
天
地
・
明
堂
を
祀
る
に
ỏ
皆
な
旒
冕
を
冠
し
ỏ
衣
裳
は
玄
上
・
纁
下
な
り
Ố
乘
輿 
文
を
備
ふ
る
こ
と
日
月
星
辰
十
二
章
ỏ
三
公
・
諸
侯
は
山
龍
九
章
を
用
ひ
ỏ
九
卿
よ
り
以
下
は
華
蟲
七
章
を
用
ひ
ỏ
皆
な
五
采
・
大
佩
・
赤
舃
絇
履
を
備
へ
ỏ
以
て
大
祭
を
承
く
Ố
百
官
の
事
を
執
る
者
ỏ
長
冠
を
冠
し
ỏ
皆
な
祗
服
す
Ố
五
嶽
・
四
瀆
・
山
川
・
宗
廟
・
社
稷
・
諸
も
ろ
の 
沾
秩 
の
祠
に
は
皆
な
袀
玄
・
長
冠
し
ỏ
五
郊
に
は
各
お
の
方
さ
だ
め
の
ほ
か
色
の
如
く
す
と
云
ふ
Ố
百
官
の
事
を
執
ら
ざ
る
は
ỏ
各
お
の
常
冠
・
袀
玄
を
服
し
て
以
て
從
ふ
Ố
　
天
子
ᴹ
三
公
・
諸
侯
ま
で
の
序
列
構
成
は
冕
冠
と
同
じ
だ
が
ỏ
そ
の
下
が
ủ
九
卿
・
特
進
侯
・
侍
祠
侯
Ứ
と
明
示
さ
れ
て
い
る
Ố
祭
服
の
規
定
に
続
け
て
ỏớ
三
公
・
九
卿
を
除
く
Ờ
百
官
は
祭
祀
へ
の
参
加
様
態
に
応
じ
て
長
冠
・
常
冠
の
い
ず
れ
か
を
冠
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
ỏ
必
然
的
に
冕
冠
の
ủ
卿
大
夫
Ứớ
祭
服
の
ủ
九
卿
よ
り
以
下
Ứ
も
同
じ
Ờ
は
ủ
九
卿
・
特
進
侯
・
侍
祠
侯
Ứ
の
意
と
わ
か
る
ớ
実
際
の
記
載
で
は
祭
服
の
こ
と
が
冕
冠
に
先
立
ỳ
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
ỏ
注
意
深
く
読
み
さ
え
す
れ
ば
こ
の
こ
と
は
自
明
で
あ
る
ỜỐ
特
進
侯
・
侍
祠
侯
の
朝
位
に
つ
い
て
は
ỏ
ứ
続
漢
書
Ừ
志
二
八
百
官
志
五
列
侯
条
に
ỏ
中
興
以
來
ỏ
唯
だ
功
德
を
以
て
位
特
進
を
賜
る
者
は
車
騎
將
軍
に 
次 
し
ỏ
位
朝
く
ら
ゐ
侯
を
賜
る
は
五
校
尉
に
次
し
ỏ
位
侍
祠
侯
を
賜
る
は
大
夫
に
次
す
る
の
み
Ố
と
み
え
て
お
り
ỏ
朝
位
が
一
定
し
な
い
車
騎
将 
軍
と
同
格
で
あ
る
特
進
侯
に
つ
い
て
ớ　
Ờ
19
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は
判
断
が
難
し
い
も
の
の
ỏ
少
な
く
と
も
侍
祠
侯
が
位
大
夫
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
Ố
こ
こ
か
ら
ỏủ
卿
大
夫
Ứ
が
ớ
単
な
る
雅
称
で
は
な
く
Ờ
漢
代
に
行
わ
れ
て
い
た
周
制
の
実
態
に
沿
ỳ
た
表
現
で
あ
ỳ
た
こ
と
が
わ
か 
る
と
同
時
に
ỏ
冕
服
に
よ
ỳ
て
爵
位
と
ớ
三
公
・
九
卿
以
外
の
Ờ
官
位
と
の
区
別
が
可
視
的
に
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
れ
る
Ố
冕
冠
と
祭
服
の
組
み
合
わ
せ
が
も
ỳ
た
ủ
積
極
的
な
視
覚
的
効
果
Ứ
と
は
ỏ
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
Ố
　
次
に
進
賢
冠
に
つ
い
て
Ố
進
賢
冠
は
古
の
緇
布
冠
に
し
て
ỏ
文
儒
者
の
服
な
り
Ố
前 
高
さ
七
寸
ỏ
後 
高
さ
三
寸
ỏ
長
八
寸
Ố
公
・
侯
は
三
梁
ỏ
中
二
千
石
よ
り
以
下 
博
士
に
至
る
ま
で
は
兩
梁
ỏ
博
士
よ
り
以
下 
小
史
・
私
學
弟
子
に
至
る
ま
で
は
皆
な
一
梁
な
り
Ố
宗
室
劉
氏
も
亦
た
兩
梁
冠
な
る
は
ỏ
加
服
を
示
せ
ば
な
り
Ố
　
中
二
千
石
よ
り
下
は
博
士
・
小
史
・
私
学
弟
子
し
か
挙
が
ỳ
て
い
な
い
が
ỏứ
後
漢
書
Ừ
志
二
明
帝
紀
永
平
二
年
条
注
引
ứ
漢
官
儀
Ừ
に
は
ỏ
三
公
・
諸
侯
の
冠
は
進
賢
三
梁
ỏ
卿
・
大
夫
・
尚
書
・
二
千
石
・
博
士
は
兩
梁
を
冠
し
ỏ
千
石
よ
り
已
下 
小
吏
に
至
る
ま
で
は
一
梁
を
冠
す
Ố
と
あ
り
ỏ
ひ
ろ
く
小
吏
ま
で
が
冠
す
る
も
の
で
あ
ỳ
た
ら
し
い
Ố
蔡
邕
ứ
独
断
Ừ
巻
下
に
は
ỏ
進
賢
冠
は
ỏ
文
官 
之
れ
を
服
す
Ố
前 
高
さ
七
寸
ỏ
後
三
寸
ỏ
長
八
寸
Ố
公
・
侯
は
三
梁
ỏ
卿
・
大
夫
・
尚
書
・
博
士
は
兩
梁
ỏ
千
石
・
六
百
石
よ
り
以
下
は
一
梁
な
り
Ố
漢
制
に
し
て
ỏ
禮
に
文
無
し
Ố
と
み
え
て
お
り
ỏ
こ
れ
に
従
え
ば
ỏ
文
官
は
基
本
的
に
進
賢
冠
で
あ
ỳ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
こ
う
し
た
相
違
は
制
度
の
変
化
ớ
ử
進
賢
冠
を
冠
す
る
対
象
が
徐
々
に
増
加
し
た
結
果
Ờ
に
よ
る
も
の
な
の
か
ỏ
単
に
同
じ
状
況
の
異
な
る
表
現
に
す
ぎ
な
い
の
か
ỏ
い
ま
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
が
ỏ
進
賢
冠
の
梁
数
に
つ
い
て
と
き
に
議
論
の
あ
ỳ
た
こ
と
は
ỏ
ル
の
末
尾
に
あ
た
る
部
分
に
ỏ
ớ　
Ờ
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安
帝 
皇
太
子
を
立
て
ỏ
太
子 
高
祖
廟
・
世
祖
廟
に
謁
し
ỏ
門
大
夫 
從
ふ
に
兩
梁
の
進
賢
を
冠
し
ỏ
洗
馬 
高
山
を
冠
す
Ố
廟
よ
り 
罷 
づ
る
や
ỏ
侍
御
史
任
方 
ま
か
奏
す
ら
く
ỏủ
請
ふ 
乘
從
の
時
に
非
ざ
れ
ば
ỏ
皆
な
一
梁
を
冠
し
ỏ
宜
し
く
以
て
常
服
と
為
す
べ
か
ら
じ
Ứ
と
Ố
事 
有
司
に
下
さ
る
Ố
尚
書
陳
忠 
奏
す
ら
く
ỏ
ủ
門
大
夫
の
職
は
諫
大
夫
の
如
く
ỏ
洗
馬
の
職
は
謁
者
の
如
し
Ố
故
に
皆
な
其
の
服
を
服
す
は
ỏ
先
帝
の
舊
な
り
Ố
方
の
言 
寢
む
べ
し
Ứ
と
Ố
奏 
可
と
せ
ら
る
Ố
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か 
る
Ố
こ
こ
で
ủ
乗
従
の
時
に
非
ざ
れ
ば
皆
な
一
梁
を
冠
Ứ
す
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ỏ
同
じ
地
位
に
あ
ỳ
て
も
場
面
に
よ
ỳ
て
着
用
す
る
冠
を
異
に
し
う
る
ớ
よ
う
な
制
度
運
用
が
可
能
で
あ
る
Ờ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
Ốủ
場
Ứ
の
性
格
と
冠
の
制
度
と
の
密
接
な
関
係
は
ỏ
冠
が
祭
祀
用
の
一
群
と
常
用
の
そ
れ
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
が
ỏ
そ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
は
ỏ
進
賢
冠
の
梁
数
が
ủ
場
Ứ
の
性
格
や
位
階
序
列
の
み
に
よ
ỳ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
ỏ
職
掌
に
左
右
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
Ố
前
掲
の
諸
典
籍
に
は
ỏ
大
夫
・
尚
書
・
博
士
・
私
学
弟
子
と
い
ỳ
た
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
ỏ
こ
れ
ら
の
も
の
が
特
筆
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
ỏứ
晋
書
Ừ
巻
二
五
輿
服
志
ỏ
進
賢
冠
条
に
ỏ
漢
建
初
中
ớ
七
六
Ỗ
八
三
Ờỏ
太
官
令
の
兩
梁
を
冠
す
る
は
ỏ
親
ら
御
膳
を
省
る
を
重
し
と
為
せ
ば
な
り
Ố
博
士
の
兩
梁
な
る
は
ỏ
儒
を
崇
べ
ば
な
り
Ố
宗
室
劉
氏
も
亦
た
兩
梁
を
冠
す
る
を
得
る
は
ỏ
加
服
を
示
せ
ば
な
り
Ố
と
あ 
る
よ
う
に
ỏ
親
近
の
官
や
儒
者
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
ỏ
本
来
の
地
位
よ
り
も
格
式
の
高
い
冠
を
着
け
て
い
た
こ
と
の
結
果
と
み
ら
れ 
る
Ố
確
か
に
ỏ
諸
大
夫
は
皇
帝
に
近
し 
く
ỏ
私
学
弟
子
も
学
問
に
従
事
す
る
身
分
で
あ 
る
Ố
こ
う
し
た
特
例
の
存
在
は
ỏ
冕
冠
に
よ
る
爵
位
と
官
位
の
区
別
と
も
か
か
わ
ỳ
て
ỏủ
職
Ứ
の
性
格
と
冠
の
制
度
と
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
す
る
だ
ろ
う
Ố
そ
の
こ
と
は
ỏ
進
賢
冠
以
外
の
常
冠
に
つ
い
て
み
た
と
き
ỏ
い
ỳ
そ
う
は
ỳ
き
り
す
る
Ố
ớ　
Ờ
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Ờ
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高
山
冠
ỏ
ộ
中
外
官
・
謁
者
・ớ
謁
者
Ờ
僕 
射
の
服
す
る
所
な
り
Ố
法
冠
ỏ
ộ
執
法
す
る
者 
之
れ
を
服
す
Ố
侍
御
史
・
廷
尉
正
・
監
・
平
な
り
Ố
武
冠
ỏ
ộ
諸
も
ろ
の
武
官 
之
れ
を
冠
す
Ố
侍
中
・
中
常
侍
は
黄
金
璫
を
加
へ
ỏ
蝉
を
附
し
て
文
と
為
し
ỏ
貂
尾
を
飾
と
為
し
ỏ
之
れ
を
趙
惠
文
冠
と
謂
ふ
Ố
樊
噲
冠
ỏ
ộ
司
馬
・
殿
門
の
大
難
衛 
士　
之
れ
を
服
す
Ố
　
こ
の
数
例
か
ら
も
承
知
さ
れ
る
と
お
り
ỏ
い
ず
れ
も
着
用
者
が
明
記
さ
れ
て
お
り
ỏ
特
定
の
職
務
と
冠
の
種
類
が
対
応
し
て
い
る
Ố
常
冠
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
冠
に
こ
う
し
た
規
定
が
あ
り
ỏ
祭
祀
用
の
冠
に
つ
い
て
も
ỏ
委
貌
冠
・
皮
弁
冠
は
制
を
同
じ
う
し
ỏ
ộ
委
貌
は
皁
絹
を
以
て
之
れ
を
為
り
ỏ
皮
弁
は
鹿
皮
を
以
て
之
れ
を
為
る
Ố
大
射
の
禮
を
辟
雍
に
行
ふ
に
ỏ
公
・
卿
・
諸
侯
・
大
夫
の
禮
を
行
ふ
者 
委
貌
を
冠
し
ỏ
ộ
事
を
執
る
者 
皮
弁
を
冠
す
Ố
爵
弁
ỏ
ộ
天
地
・
五
郊
・
明
堂
を
祠
る
に
ỏ
雲
翹
舞
の
樂
人 
之
れ
を
服
す
Ố
巧
士
冠
ỏ
ộ
常
に
は
服
さ
ず
ỏ
唯
だ
天
を
郊
る
に
ỏ
黄
門
の
從
官
四
人 
之
れ
を
冠
し
ỏ
鹵
簿
中
に
在
り
て
乘
輿
の
車
の
前
に
次
し
ỏ
以
て
宦
者
四
星
を
備
ふ
と
云
ふ
Ố
と
ỏ
着
用
者
の
職
務
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
Ố
た
だ
ỏ
祭
祀
用
の
冠
の
場
合
に
は
必
ず
ủ
場
Ứ
へ
の
言
及
を
伴
う
が
ỏ
そ
れ
ら
が
ủ
常
に
は
服
さ
Ứ
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
ỏ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
Ố
　
か
よ
う
に
ỏ
冠
の
制
度
に
お
い
て
は
ủ
場
Ứ
そ
し
て
ủ
職
Ứ
の
性
格
が
重
い
役
割
を
も
ち
ỏ
位
階
序
列
は
む
し
ろ
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
観
が
あ
る
Ố
こ
の
こ
と
は
印
・
綬
の
制
度
と
の
相
違
と
し
て
留
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
ỏ
看
過
で
き
な
い
の
は
ỏ
こ
う
し
た
多
様
な
冠
の
起
源
と
し
て
ỏ
理
想
化
さ
れ
た
夏
・
殷
・
周
の
ほ
か
に
ỏ
戦
国
諸
国
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
点
で
あ
る
Ố
長
冠
ỏ
ộ
初
め
高
祖 
微
な
る
時
ỏ
竹
皮
を
以
て
之
れ
を
為
り
ỏ
之
れ
を
劉
氏
冠
と
謂
ひ
ỏ 
楚 
の
冠
制
な
り
Ố
ỏ
ớ　
Ờ
26
ớ　
Ờ
27
高
山
冠
ỏ
ộ
太
傅
胡
廣
の
説
に
曰
は
く
ỏủ
高
山
冠
ỏ
蓋
し 
齊 
王
の
冠
な
ら
ん
Ố
ỏ
秦 
齊
を
滅
ぼ
し
ỏ
其
の
君
の
冠
を
以
て
近
臣
の
謁
者
に
賜
ひ
ỏ
之
れ
を
服
せ
し
む
Ứ
と
Ố
法
冠
ỏ
ộ
或
い
は
之
れ
を
獬
豸
冠
と
謂
ふ
Ố
獬
豸
と
は
神
羊
に
し
て
ỏ
能
く
曲
直
を
別
つ
Ố 
楚 
王 
嘗
て
之
れ
を
獲
り
ỏ
故
に
以
て
冠
と
為
す
Ố
胡
廣
の
説
に
ỏ
曰
は
く
ỏủ
ộ
秦 
楚
を
滅
ぼ
し
ỏ
其
の
君
の
服
す
る
を
以
て
執
法
の
近
臣
の
御
史
に
賜
ひ
ỏ
之
れ
を
服
せ
し
む
Ứ
と
Ố
武
冠
ỏ
ộ
侍
中
・
中
常
侍 
黄
金
璫
を
加
へ
ỏ
蝉
を
附
し
て
文
と
為
し
ỏ
貂
尾
を
飾
と
為
し
ỏ
之
れ
を 
趙 
惠
文
冠
と
謂
ふ
Ố
胡
廣
の
説
に
曰
は
く
ỏủ
ỏ
 
趙 
武
靈
王 
ỏ
胡
服
を
效
し
ỏ
金
璫
を
以
て
首
に
飾
り
ỏ
前
に
貂
尾
を
插
し
ỏ
貴
職
と
為
す
Ố
秦 
趙
を
滅
ぼ
し
ỏ
其
の
君
の
冠
を
以
て
近
臣
に
賜
ふ
Ứ
と
Ố
術
氏
冠
ỏ
ộ 
呉 
の
制
な
り
Ố
趙
武
靈
王 
好
ん
で
之
を
服
す
Ố
今 
施
用
せ
ず
ỏ
ỏ
官
に
其
の
圖
注
有
り
Ố
　
と
く
に
高
山
冠
・
法
冠
・
武
冠
に
つ
い
て
は
ỏ
い
ず
れ
も
胡
広
の
説
を
も
と
に
ỏ
斉
・
楚
・
趙
の
制
度
が
秦
に
と
り
こ
ま
れ
ớ
ỏ
そ
れ
を
漢
が
継
承
し
Ờ
た
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
Ố
こ
う
し
た
記
載
は
冠
の
制
度
に
お
い
て
し
か
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
ỏứ
続
漢
書
Ừ
志
二
九
輿
服
志
上
の
最
初
の
部
分
に
は
ỏ
秦 
天
下
を
并
す
る
に
及
び
ỏ
其
の
輿
服
を
攬
び
ỏ
上
は
選
ん
で
以
て
供
御
し
ỏ
其
の
次
は
以
て
百
官
に
錫
ふ
Ố
と
あ
り
ỏ
諸
国
の
制
を
秦
が
再
編
成
し
た
も
の
が
漢
制
の
原
型
と
な
ỳ
た
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
は
ỏ
輿
服
志
全
体
に
通
底
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
Ố
こ
れ
に
沿
ỳ
て
い
え
ば
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
に
お
い
て
ỏ
漢
朝
は
戦
国
諸
国
が
体
現
し
て
い
た
地
域
的
多
様
性
の
止
揚
者
で
あ
り
ỏ
秦
は
そ
の
先
駆
者
と
し
て
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い
る
ỏ
と
い
う
こ
と
に
な 
る
Ố
し
か
も
そ
の
立
場
は
ỏ
も
と
は
胡
広
の
も
の
な
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
を
単
な
る
故
事
の
記
録
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
ỏ
む
し
ろ
わ
た
し
は
ỏ
ớ　
Ờ
28
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政
界
の
空
洞
化
に
よ
ỳ
て
地
方
統
御
能
力
が
そ
こ
な
わ
れ
つ
つ
あ
ỳ
た
時
代
に
ỏ
昔
日
の
漢
朝
へ
寄
せ
ら
れ
た
オ
マ
ồ
ジ
ỿ
で
あ
ỳ
た
と
み
た
い
Ốủ
多
様
性
の
止
揚
者
Ứ
と
し
て
の
漢
朝
の
姿
を
ỏ
経
典
で
は
な
く
具
体
的
な
故
事
と
そ
れ
に
則
ỳ
た
制
度
に
仮
託
し
て
伝
え
る
そ
の
姿
勢
こ
そ
ỏ
漢
家
の
故
事
の
典
範
化
に
こ
だ
わ
ỳ
た
胡 
広
の
面
目
躍
如
た
る
部
分
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
Ố
　
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
ỏ
進
賢
冠
が
ủ
文
儒
者
の
服
Ứ
と
称
さ
れ
ỏ
そ
の
梁
数
に
お
い
て
儒
者
が
優
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
Ố
多
く
の
文
官
が
こ
れ
を
着
用
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
こ
と
は
ỏ
確
か
に
ỏ
福
井
重
雅
の
主
張
す
る
ủ
儒
服
の
朝
服
化
Ứ
現 
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
Ố
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
ỏủ
儒
服
Ứ
と
は
異
な
る
冠
を
常
用
す
る
も
の
が
官
僚
機
構
中
に
は
厳
然
と
存
在
し
ỏ
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
漢
朝
は
ỏủ
多
様
性
の
止
揚
者
Ứ
た
り
得
て
い
た
の
で
あ
る
Ố
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら
ỏ
後
漢
時
代
に
お
け
る
衣
服
制
度
の
変
化
と
は
ỏủứ
儒
服
Ừ
の
朝
服
化
Ứ
と
い
う
単
線
的
な
も
の
の
ほ
か
に
ỏớ
天
子
の
徳
に
よ
る
一
元
的
回
収
を
伴
う
Ờ
天
下
内
部
の
多
様
性
の
強
調 
や
ỏ
儒
服
以
外
の
冠
服
を
も
と
り
こ
ん
だ
階
層
的
秩
序
ᴹ
ᴹ
し
か
も
そ
の
中
に
お
い
て
は
ỏủ
文
儒
者
の
服
Ứ
が
い
つ
ま
で
も
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
れ
ỏ
儒
者
の
優
越
性
が
可
視
的
に
絶
え
ず
再
確
認
さ
れ
る
ᴹ
ᴹ
の
構
築
と
い
ỳ
た
ỏ
よ
り
儒
家
的
な
論
理
の
核
心
に
近
い
動
き
を
も
伴
い
つ
つ
ỏ
多
面
的
に
進
行
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
Ố
そ
の
意
味
で
ỏ
明
帝
の
服
制
改
革
ば
か
り
を
車
服
制
度
の
一
大
画
期
に
し
て
し
ま
わ
な
い
司
馬
彪
の
慎
重
さ
は
ỏ
た
い
へ
ん
意
味
深
長
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
Ố
　
さ
て
ỏ
と
も
か
く
も
ỏ
冠
の
制
度
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
概
観
し
お
え
ỏủ
場
Ứ
ủ
職
Ứ
の
性
格
の
影
響
と
そ
の
背
景
と
に
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
た
Ố
で
は
ỏ
残
る
そ
の
他
の
服
飾
品
の
制
度
の
構
成
は
い
か
よ
う
で
あ
ろ
う
か
Ố
い
ま
少
し
歩
を
進
め
よ
う
Ố
ớ　
Ờ
29
ớ　
Ờ
30
ớ　
Ờ
31
第
三
節　
佩
用
品
の
制
度
　
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
下
に
み
え
る
佩
用
品
に
は
ỏớ
ワ
Ờ
佩
玉
・ớ
カ
Ờ
佩
刀
・ớ
ヨ
Ờ
佩
双
印
・ớ
タ
Ờ
綬
の
四
種
が
あ 
る
Ố
う
ち
ỏ
制
度
の
体
系
が
わ
か
る
の
は
後
三
者
で
ỏ
綬
に
つ
い
て
は
い
ま
論
ず
る
必
要
が
な
い
か
ら
ỏ
こ
こ
で
扱
う
の
は
佩
刀
と
佩
双
印
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
Ố
佩
刀
ỏ
乘
輿
は
黄
金
の
通
身
貂
の
錯
ỏ
鮫
魚
の
鱗
を
半
ば
に
し
ỏ
金
漆
錯
・
雌
黄
室
ỏ
五
色
の
罽
も
て 
室 
の 
華 
を
隱
す
Ố
諸
侯
王
は
黄
金
錯
の 
環 
・ 
挾 
ỏ
鮫
を
さ
や 
か
ざ
り 
つ
ば 
つ
か
半
ば
に
し
ỏ
黑
室
な
り
Ố
公
・
卿
・
百
官
は
皆
な
純
黑
に
し
て
ỏ
鮫
を
半
ば
に
せ
ず
Ố
小
黄
門
は
雌
黄
室
ỏ
中
黄
門
は
朱
室
ỏ
童
子
は
皆
な
虎
爪
文
ỏ
虎
賁
は
黄
室
・
虎
文
ỏ
其
の
將
は
白
虎
文
ỏ
皆
な
白
珠
の
鮫
を
以
て 
口
の
飾
と
為
す
Ố
佩
雙
印
は
長
寸
二
分
ỏ
方
六
分
Ố
乘
輿
・
諸
侯
王
・
公
・
列
侯
は
白
玉
を
以
て
し
ỏ
中
二
千
石
よ
り
以
下
四
百
石
に
至
る
ま
で
は
皆
な
黑
犀
を
以
て
し
ỏ
二
百
石
よ
り
以
て
私
學
弟
子
に
至
る
ま
で
は
皆
な
象
牙
を
以
て
す
Ố
上
の
合
絲
ỏ
乘
輿
は
縢
を
以
て
白
珠
を
貫
き
ỏ
赤
罽
の
蕤
ỏ
諸
侯
王
よ
り
以
下
は
綔
を
以
て
し
ỏ
赤
絲
の
蕤
な
り
Ố
縢
・
綔
ớ
の
色
Ờ
は
各
お
の
其
の
印
質
の
如
く
す
Ố
　
前
者
は
特
定
の
官
職
に
対
し
て
変
化
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ỏ
冠
の
制
度
と
似
た
特
徴
を
認
め
う
る
Ố
後
者
は
皇
帝ớ
合
絲
す
な
わ
ち 
ひ 
も 
で
区
別
さ
れ
る
Ờᴹ
諸
侯
王
・
ỏ
ỏ
公
・
列
侯
ᴹ
中
二
千
石
Ỗ
四
百
石
ᴹ
二
百
石
以
下
ỏ
と
い
う
序
列
を
有
す
る
Ố
三
百
石
へ
の
言
及
が
な
い
が
ỏ
四
百
石
と
三
百
石
の
共
通
性
と
そ
の
特
殊
性
ᴹ
ᴹ
周
制
と
官
秩
序
列
が
部
分
的
に
齟
齬
す
る
領 
域
ᴹ
ᴹ
に
鑑
み
て
ỏ
こ
の
ủ
四
百
石
Ứ
は
ủ
四
百
石
・
三
百
石
Ứ
ま
た
は
ủ
四
百
石
・
三
百
石
長
相
Ứ
の
意
と
と
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ 
う
Ố
た
だ
ỏ
こ
の
点
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
に
ỏ
佩
双
印
の
制
度
が
官
秩
序
列
に
よ
る
の
か
周
制
に
よ
る
の
か
は
ỏ
に
わ
か
に
は
判
断
し
か
ね
る
Ố
ớ　
Ờ
32
ớ　
Ờ
33
ớ　
Ờ
34
後漢服制考
37
こ
じ
り
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第
四
節　
女
性
の
服
飾
の
制
度
　
女
性
の
服
飾
に
つ
い
て
は
ỏ
レ
に
複
雑
な
記
載
が
あ
る
Ố
こ
こ
で
は
大
綱
の
み
示
す
Ố
太
皇
太
后
・
皇
太
后
の
廟
に
入
る
の
服
は
紺
上
・
皁
下
ỏ
蠶ớ
の
服
Ờは
青
上
・
縹
下
ỏ
皆
な
深
衣
の
制
に
し
て
ỏ
領
袖
の
縁
を
隱
す
に
絛
を
以
て
し
ỏ
翦
氂
の
蔮
・
簪
珥
あ
り
Ố
ộ
皇
后
の
廟
に
謁
す
る
の
服
は
紺
上
・
皁
下
ỏ
蠶
は
青
上
・
縹
下
ỏ
皆
な
深
衣
の
制
に
し
て
ỏ
領
袖
の
縁
を
隱
す
に
絛
を
以
て
す
Ố
假
結
・
歩
搖
・
簪
珥
あ
り
Ố
ộ
貴
人
の
蠶
を
助
く
る
の
服
は
ỏ
純
縹
の
上
下
ỏ
深
衣
の
制
な
り
Ố
大
手
結
・
墨
玳
瑁ớ
の
擿
を
も
つ
簪
Ờỏ
又
た
簪
珥
を
加
ふ
Ố
長
公
主
の
見
會
の
衣
服
は
ỏ
歩
搖
を
加
へ
ỏ
公
主
は
大
手
結
ỏ
皆
な
簪
珥
有
り
ỏ
衣
服 
制
を
同
じ
う
す
Ố
公
主
・
封
君
よ
り
以
上
は
皆
な
綬
を
帶
び
ỏ
采
組
を
以
て
緄
帶
と
為
し
ỏ
各
お
の
其
の
綬
色
の
如
く
す
Ố
ộ
公
・
卿
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
二
千
石
の
夫
人
は
ỏ
紺
繒
の
蔮
ỏ
黄
金
の
龍
首 
白
珠
を
銜
へ
ỏ
魚
須
擿
ỏ
長
一
尺
ỏ
簪
珥
と
為
す
Ố
廟
に
入
り
祭
を
佐
く
る
者
は
皁
絹
の
上
下
ỏ
蠶
を
助
く
る
者
は
縹
絹
の
上
下
ỏ
皆
な
深
衣
の
制
に
し
て
ỏ
縁
あ
り
Ố
二
千
石
の
夫
人
よ
り
以
上 
皇
后
に
至
る
ま
で
は
ỏ
皆
な
蠶
衣
を
以
て
朝
服
と
為
す
Ố
　
不
明
瞭
な
点
も
多
い
が
ỏ
大
雑
把
に
み
て
ỏ
太
皇
太
后
・
皇
太
后
ᴹ
皇
后
ᴹ
長
公
主
ᴹ
貴
人
・
公
主
ớ
・
封
君
Ờ
ᴹ
公
・
卿
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
二
千
石
の
夫
人
ỏ
と
い
う
序
列
構
成
に
な
ỳ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
Ố
こ
れ
は
綬
制
の
序
列
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い 
る
が
ỏ
な
お
検
討
を
要
す
る
の
は
ỏ
皇
后
と
長
公
主
だ
け
が
も
つ
歩 
揺
に
つ
い
て
で
あ
る
Ố
こ
の
歩
揺
の
存
在
が
ỏ
太
皇
太
后
・
皇
太
后
と
皇
后
ớ
と
も
に
黄
赤
綬
Ờỏ
長
公
主
と
貴
人
ớ
前
者
は
赤
綬
で
あ
り
ỏ
後
者
は
条
件
つ
き
で
赤
綬
を
賜
与
さ
れ
る
Ờ
と
い
う
比
較
的
ラ
ン
ク
の
近
し
い
地
位
の
間
に
差
異
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
か
ớ　
Ờ
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Ờ
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ら
で
あ
る
Ố
　
歩
揺
着
用
の
意
味
や
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
く
ỏ
皇
后
と
長
公
主
の
間
に
も
皇
帝
の
同
世
代
の
女
性
ớ
皇
帝
か
ら
み
て
皇
后
は
妻
ỏ
長
公
主
は
姉
妹
Ờ
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
共
通
性
は
見
あ
た
ら
な
い
が
ỏ
そ
の
賜
与
事
例
と
し
て
面
白
い
の
は
ỏ
ứ
後
漢
書
Ừ
紀
一
〇
上
皇
后
紀
上
ỏ
和
帝
鄧
皇
后
紀
に
み
え
る
次
の
一
節
で
あ
る
Ố
ớ
和
帝
Ờ
元
興
元
ở
一
〇
五
Ỡ
年
ỏ
帝
崩
ず
Ố
ộ
殤
帝 
生
ま
れ
て
始
め
て
百
日
ỏ
ớ
鄧
Ờ
后 
乃
ち
之
れ
を
迎
立
す
Ố
后
を
尊
ん
で
皇
太
后
と
為
し
ỏ
太
后 
臨
朝
す
Ố
和
帝
の
葬
の
後
ỏ
宮
人 
並
び
に
園
に
歸
す
る
に
ỏ
太
后 
周
・
馮
貴
人
に
策
を
賜
ひ
て
曰
は
く
ỏủ
ộ
其
れ
貴
人
に
王
の
青
蓋
車
・
采
飾
の
輅
・
驂
馬
各
お
の
一
駟
・
黄
金
三
十
斤
・
雜
帛
三
千
匹
・
白
越
四
千
端
を
賜
ふ
Ứ
と
Ố
又
た
馮
貴
人
に
王
の
赤
綬
を
賜
ひ
ỏ
未
だ
頭
上
の
歩
搖
・
環
珮 
有
ら
ざ
る
を
以
て
ỏ
加
へ
て
各
お
の
一
具
を
賜
ふ
Ố
　
本
来
ỏ
貴
人
に
は
歩
揺
を
受
け
る
資
格
が
な
く
ỏ
実
際
に
こ
の
と
き
ま
で
馮
貴
人
は
ủ
未
だ
頭
上
の
歩
搖
・
環
珮
有
ら
ざ
る
Ứ
状
態
で
あ
ỳ
た
の
で
あ
る
か
ら
ỏ
こ
の
歩
揺
賜
与
は
あ
く
ま
で
も
特
例
で
あ
る
Ố
こ
の
と
き
ỏ
歩
揺
と
と
も
に
赤
綬
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
ỏ
こ
れ
ら
を
受
け
た
の
が
馮
貴
人
に
限
ら
れ
ỏ
も
う
一
人
の
周
貴
人
に
は
い
ず
れ
も
賜
与
さ
れ
な
か
ỳ
た
点
に
着
目
し
た
い
Ố
　
か
つ
て
わ
た
し
は
ỏ
こ
の
と
き
下
賜
品
と
し
て
赤
綬
が
選
ば
れ
た
理
由
を
ỏ
そ
れ
が
宗
室
と
の
血
縁
の
表
象
で
あ
ỳ
た
こ
と
に
求
め
ỏ
あ
る
い
は
馮
貴
人
こ
そ
が
殤
帝
の
生
母
だ
ỳ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し 
た
Ố
歩
揺
が
皇
后
に
あ
ỳ
て
貴
人
に
な
い
ア
ク
セ
サ
リ
ồ
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
ỏ
こ
の
歩
揺
賜
与
は
馮
貴
人
を
皇
后
扱
い
す
る
意
味
あ
い
を
も
ỳ
て
い
た
こ
と
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
そ
の
こ
と
は
馮
貴
人
が
殤
帝
の
母
で
あ
ỳ
た
可
能
性
を
強
く
示
唆
す
る
Ố
こ
こ
か
ら
赤
綬
と
血
縁
原
理
と
の
関
係
が
一
段
と
明
瞭
に
な
る
が
ỏ
し
か
る
に
ỏ
そ
う
し
た
性
格
を
も
つ
赤
綬
を
女
性
の
う
ち
で
定
制
と
し
て
佩
び
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
も
ỏ
皇
后
の
ほ
か
に
歩
ớ　
Ờ
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揺
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
も
の
も
ỏ
長
公
主
の
ほ
か
に
は
存
在
し
な
か
ỳ
た
の
で
あ
 
る
Ố
こ
う
考
え
る
と
ỏ
長
公
主
を
接
点
と
し
て
ỏ
赤
綬
と
歩
揺
の
間
に
ớ
器
物
の
性
格
は
と
も
か
く
ỏ
そ
の
制
度
運
用
に
お
い
て
Ờ
一
種
の
親
和
性
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
Ố
両
者
の
賜
与
が
連
動
し
た
事
例
は
ỏứ
後
漢
書
Ừ
志
六
礼
儀
志
下
ỏ
諸
侯
王
列
侯
始
封
貴
人
公
主
薨
条
注
引
丁
孚
ứ
漢
儀
Ừ
に
も
ỏ
孝
靈
帝 
馬
貴
人
を
葬
る
に
ỏ
歩
搖
・
赤 
紱
・
青
羽
蓋
・
駟
馬
を
贈
る
Ố
ộ
と
み
え
て
い
る
Ố
と
は
い
え
ỏ
皇
后
は
歩
揺
を
有
し
な
が
ら
も
黄
赤
綬
で
あ
る
の
だ
が
ỏ
後
漢
末
に
な
る
と
赤
綬
へ
格
下
げ
さ 
れ
ỏ
赤
綬
の
賜
与
範
囲
が
歩
揺
の
そ
れ
と
一
致
す
る
よ
う
に
な
る
Ố
も
し
か
す
る
と
ỏ
赤
綬
と
歩
揺
の
親
和
性
は
ỏ
皇
后
綬
引
き
下
げ
の
事
情
に
か
ら
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な 
い
Ố
　
以
上
で
み
た
よ
う
な
服
制
の
ほ
か
ỏ
婚
礼
の
際
の
衣
裳
に
も
公
的
な
き
ま
り
が
あ
ỳ
た
Ố
レ
の
部
分
は
こ
う
結
ば
れ
る
Ố
公
主
・
貴
人
・
妃
よ
り
以
上
は
ỏ
嫁
娶
に
錦
・
綺
羅
・
縠
繒
を
服
す
る
を
得
ỏ
采
十
二
色
ỏ
重
縁
の
袍
な
り
Ố
特
進
・
列
侯
よ
り
以
上
は
錦
繒
ỏ
采
十
二
色
Ố
六
百
石
よ
り
以
上
は
重
練
ỏ
采
九
色
に
し
て
ỏ
丹
・
紫
・
紺
を
禁
ず
Ố
三
百
石
よ
り
以
上
は
五
色
の
采
ỏ
青
・
絳
・
黄
・
紅
・
綠
な
り
Ố
二
百
石
よ
り
以
上
は
四
采
ỏ
青
・
黄
・
紅
・
綠
な
り
Ố
賈
人
は
緗
・
縹
の
み
Ố
　
公
主
と
列
侯
は
同
じ
紫
綬
で
あ
る
の
に
ỏ
こ
こ
で
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
ỏ
公
主
の
場
合
こ
う
し
た
衣
裳
を
ま
と
う
の
が
本
人
で
あ
る
の
に
対
し
ỏ
列
侯
の
場
合
は
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
Ố
六
百
石
が
境
界
に
な
ỳ
て
い
る
こ
と
は
ỏ
こ
れ
が
周
制
ớ
千
石
Ỗ
四
百
石
・
三
百
石
長
相
は
位
大
夫
Ờ
で
は
な
く
官
秩
序
列
に
沿
ỳ
て
構
想
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
る
が
ỏ
な
ぜ
そ
う
な
ỳ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
Ố
ớ　
Ờ
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第
五
節　
漢
代
車
服
制
度
に
お
け
る
印
・
綬
の
制
度
の
位
置
　
さ
て
ỏ
議
論
は
多
岐
に
亙
ỳ
た
が
ỏ
と
も
か
く
も
わ
れ
わ
れ
は
ỏ
漢
代
の
車
服
制
度
の
全
容
を
概
観
し
お
え
た
Ố
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
見
い
だ
し
得
た
だ
ろ
う
か
Ố
　
ま
ず
い
え
る
こ
と
は
ỏ
全
体
に
亙
ỳ
て
ỏ
官
秩
序
列
と
周
制
の
影
響
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
Ố
こ
の
結
論
は
ỏ
官
秩
序
列
を
漢
代
の
唯
一
絶
対
の
位
階
序
列
と
み
な
す
向
き
に
は
納
得
で
き
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
ỏ
周
制
が
朝
位
・
選
挙
制
度
・
刺
史
の
監
察
対
象
・ủ
有
罪
先
請
Ứ
の
特
権
な
ど
当
時
の
諸
制
度
に
広
範
に
影
響
し
て
い
た
こ 
と
を
想
起
す
れ
ば
ỏ
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
Ố
両
者
が
本
当
に
ủ
混
在
Ứ
し
て
お
り
ỏ
そ
れ
ら
の
間
に
何
ら
の
使
い
分
け
も
な
か
ỳ
た
の
か
ỏ
そ
れ
と
も
ủ
使
い
分
け
Ứ
の
論
理
が
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
史
料
的
特
質
・
限
界
に
よ
ỳ
て
見
え
な
く
な
ỳ
て
い
る
だ
け
な
の
か
は
ỏ
も
は
や
知
る
由
も
な
い
Ố
が
ỏ
い
ず
れ
に
し
て
も
ỏ
官
秩
序
列
と
周
制
の
不
一
致
・
並
存
は
も
は
や
自
明
の
こ
と
に
な
ỳ
た
と
い
ỳ
て
よ
か
ろ
う
Ố
　
も
う
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
ỏủ
公
Ứủ
私
Ứ
の
別
で
あ
る
と
か
ủ
場
Ứ
や
ủ
職
Ứ
の
性
格
で
あ
る
と
か
い
ỳ
た 
区 
別 
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
も
の
の
ỏ
官
秩
ỏ
ỏ
序
列
・
周
制
以
外
の 
序 
列 
は
ỏ
車
服
制
度
の
う
ち
に
と
く
に
存
在
し
て
い
な
い
と
思
ỏ
ỏ
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
Ố
他
の
新
た
な
序
列
を
意
識
し
な
く
て
よ
い
と
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
は
ỏ
考
察
の
対
象
を
限
定
す
る
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
Ố
　
か
よ
う
に
ỏ
官
秩
序
列
と
周
制
が
別
個
の
序
列
で
あ
り
ỏ
そ
の
両
者
の
か
ら
み
あ
い
の
み
に
よ
ỳ
て
漢
代
車
服
制
度
中
の
位
階
序
列
を
説
明
し
て
し
ま
ỳ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
ỏ
印
制
ớ
官
秩
序
列
に
従
う
Ờ
と
綬
制
ớ
周
制
に
従
う
Ờ
に
焦
点
を
絞
ỳ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
は
ỏ
結
果
的
に
い
え
ば
ỏ
大
過
な
い
手
法
で
あ
ỳ
た
こ
と
に
な
ớ　
Ờ
42
後漢服制考
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る
Ố
車
服
制
度
を
構
成
す
る
二
つ
の
重
要
な
原
理
を
代
表
す
る
器
物
ど
う
し
が
セ
ỽ
ト
に
さ
れ
ỏ
任
官
・
封
爵
に
際
し
て
賜
与
さ
れ
て
い
た
の
は
ỏ
印
・
綬
が
当
時
の
支
配
機
構
の
秩
序
形
成
に
も
ỳ
と
も
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
Ố
　
そ
の
う
え
で
ỏ
改
め
て
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
全
体
を
ふ
り
返
ỳ
て
み
る
と
ỏ
興
味
深
い
事
実
に
気
づ
か
さ
れ
る
Ố
輿
服
志
下
は
前
半
ớ
ル
Ỗ
ヨ
Ờ
が
す
べ
て
男
性
の
服
飾
に
さ
か
れ
ỏ
女
性
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
一
律
に
後
回
し
に
さ
れ
て
お
り
ớ
レ
Ờỏ
ち
Ỷ
う
ど
両
者
を
つ
な
ぐ
位
置
ớ
タ
Ờ
に
他
な
ら
ぬ
綬
制
が
配
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
ỏ
実
は
こ
の
綬
こ
そ
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
下
で
述
べ
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
器
物
の
中
で
ỏ
男
女
が
共
有
す
る
た
だ
ひ
と
つ
の
位
階
標
識
で
あ
ỳ
た
の
で
あ
る
Ố
そ
の
こ
と
は
輿
服
志
下
の
ỏ
諸
國
貴
人
・
相
國
は
皆
な
綠
綬
ỏ
三
采
ỏ
綠
・
紫
・
紺
ỏ
淳
綠
圭
ỏ
長
二
丈
一
尺
ỏ
二
百
四
十
首
Ố
と
い
う
一
節
に
お
い
て
ỏ
女
ớ
諸
国
貴
人
Ờ・
男
ớ
相
国
Ờ
が
同
列
に
並
べ
ら
れ
ỏ
そ
の
位
階
標
識
が
ま
ỳ
た
く
同
一
の
つ
く
り
を
も
つ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
Ố
こ
れ
に
対
し
ỏ
輿
服
志
上
で
は
随
所
に
女
性
の
車
駕
の
こ
と
が
み
え
て
お
り
ỏ
述
べ
か
た
そ
の
も
の
は
男
女
を
区
別
し
て
い
な
い
が
ỏ
実
際
の
車
駕
に
は
女
性
の
乗
用
時
に
そ
れ
と
わ
か
る
付
加
物
が
装
着
さ
れ 
る
の
で
ỏ
男
女
が
同
じ
車
駕
に
乗
る
こ
と
は
結
果
的
に
あ
り
得
な
い
よ
う
に
な
ỳ
て
い
た
Ố
つ
ま
り
ỏ
漢
代
車
服
制
度
の
中
に
あ
ỳ
て
ジ
ỻ
ン
ダ
ồ
フ
リ
ồ
な
存
在
で
あ
ỳ
た
の
は
ỏ
た
だ
綬
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
Ố
こ
の
こ
と
は
ỏ
周
制
に
拠
る
と
い
う
点
に
お
い
て
綬
が
他
の
位
階
標
識
と
共
通
し
た
性
格
を
も
つ
一
方
で
ỏ
そ
れ
ら
と
は
ま
た
一
線
を
画
し
た
特
殊
な
役
割
を
担
ỳ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
　
し
か
も
こ
こ
で
ỏ
綬
が
内
臣
と
外
臣
の
区
別
さ
え
越
え
て
い 
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
ỏ
そ
れ
は
漢
代
車
服
制
度
に
お
け
る 
唯 
一 
の 
超 
越 
的 
位 
階 
標 
識 
で
あ
ỳ
た
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ỏ
ớ　
Ờ
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と
さ
え
と
い
え
る
だ
ろ
う
Ố
そ
し
て
そ
う
し
た
超
越
性
を
有
す
る
こ
と
こ
そ
ỏ
印
に
よ
る
ủ
封
建
擬
制
Ứ
に
よ
ỳ
て
人
為
的
に
創
出
さ
れ
た
漢
朝
内
部
の
多
様
性
を
一
元
的
に
回
収
す
る
役
目
を
綬
が
負
ỳ
て
い
た
こ 
と
の
証
で
あ
り
ỏ
ま
さ
に
こ
の
点
に
印
・
綬
の
組
み
合
わ
せ
だ
け
が
も
つ
制
度
的
な
重
み
が
あ
る
Ố
い
ỳ
た
ん
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
う
え
は
ỏ
漢
代
車
服
制
度
か
ら
そ
こ
に
内
在
す
る
二
つ
の
位
階
制
度
を
代
表
す
る
器
物
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
よ
と
い
わ
れ
た
と
き
ỏ
わ
れ
わ
れ
は
ỏ
躊
躇
せ
ず
に
印
・
綬
を
と
り
だ
す
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
Ố
漢
代
車
服
制
度
に
お
い
て
印
・
綬
が
占
め
て
い
た
位
置
と
は
ỏ
つ
ま
り
ỏ
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
Ố
　
が
ỏ
そ
の
一
方
で
ỏứ
続
漢
書
Ừ
の
記
載
か
ら
は
ỏ
印
・
綬
の
制
度
が
官
僚
機
構
を
離
れ
ỏ
礼
制
一
般
の
う
ち
に
埋
没
し
て
い
く
姿
も
確
認
さ
れ
て
い 
た
Ố
そ
れ
は
印
・
綬
の
役
割
の
変
質
と
い
う
こ
と
よ
り
も
ỏ
車
服
制
度
全
体
の
整
備
・
充
実
の
結
果
で
あ
ろ
う
が
ỏ
ど
ち
ら
に
せ
よ
ỏ
後
漢
末
以
降
に
な
る
と
印
・
綬
の
存
在
意
義
が
相
対
的
に
低
下
し
て
い
ỳ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
Ố
そ
れ
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
ỏ
六
朝
期
に
か
け
ỏ
印
・
綬
の
奉
拝
は
任
官
・
封
爵
儀
礼
の
中
核
か
ら
は
ず
れ
て
い 
く
Ố
そ
の
理
由
と
し
て
は
ỏ
辞
令
の
木
か
ら
紙
へ
の
変
化
が
重
く
み
ら
れ
て
い
た
が
ỏ
さ
の
み
な
ら
ず
ỏ
車
服
制
度
の
整
備
の
進
展
が
印
・
綬
だ
け
を
特
別
視
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
な
ỳ
た
可
能
性
を
も
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
Ố
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
わ
れ
た
晋
南
朝
の
車
服
制
度
は
ỏ
車
服
の
複
雑
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
ỳ
て
ỏ
漢
朝
の
冠
制
を
は
る
か
に
超
え
る
か
た
ち
で
ỏ
自
ら
の
内
部
の
多
様
性
を
巧
み
に
表
現
し
て
い 
た
Ố
そ
う
し
た
制
度
史
的
展
開
は
ỏ
国
家
が
印
・
綬
に
よ
ỳ
て
支
配
機
構
を
積
極
的
に
再
分
割
・
再
統
一
す
る
時
代
か
ら
ỏ
自
ら
の
内
部
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
子
を
受
動
的
に
認
知
す
る
時
代
へ
と
移
り
変
わ
ỳ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
Ố
胡
広
が
冠
の
制
度
に
託
し
て
語
ろ
う
と
し
た
ủ
物
語
Ứ
は
ỏ
そ
の
流
れ
に
抗
お
う
と
し
た
後
漢
末
知
識
人
の
幻
想
だ
ỳ
た
の
で
あ
る
Ố
　
こ
の
よ
う
な
趨
勢
の
中
で
ỏ
博
士
の
両
梁
冠
に
よ
ỳ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
儒
家
の
ớ　
Ờ
45
ớ　
Ờ
46
ớ　
Ờ
47
ớ　
Ờ
48
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特
殊
性
も
ỏ
各
種
の
多
様
性
の
う
ち
に
解
消
さ
れ
て
い
ỳ
た
の
で
あ
る
が
ỏ
そ
う
し
た
ủ
受
動
的
Ứ
な
ủ
認
知
Ứ
は
ỏ
単
な
る
現
状
認
識
に
と
ど
ま
ỳ
た
の
で
は
な
い
Ố
国
家
が
多
様
性
を
創
出
す
る
の
で
は
な
く
ỏ
そ
れ
を
受
け
と
め
る
側
に
ま
わ
ỳ
た
こ
と
は
ỏ
な
お
さ
ら
ỏ
全
体
を
一
元
化
す
る
論
理
を
強
く
要
求
し
た
だ
ろ
う
Ố
そ
の
た
め
に
新
た
に
現
れ
て
き
た
も
の
こ
そ
官
品
で
ỏ
そ
の
登
場
は
ỏ
旧
来
の
漢
制
を
古
制
の
領
域
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
を
必
然
と
し
た
Ố
こ
こ
に
至
ỳ
て
ỏ
漢
家
の
故
事
た
る
官
秩
序
列
は
儀
礼
化
し
ỏ
そ
れ
と
同
時
に
周
制
は
官
秩
序
列
へ
と
収
斂
し
て
ỏ
両
者
は
一
体
と
な
ỳ 
た
Ố
ゆ
え
に
ỏ
官
秩
序
列
は
官
品
に
と
ỳ
て
代
わ
ら
れ
て
実
質
上
の
意
味
を
も
た
な
く
な
ỳ
た
あ
と
も
な
お
ỏ
依
然
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
Ố
そ
し
て
ỏ
こ
う
し
た
動
き
と
並
行
し
つ
つ
ỏ
多
様
性
を
一
元
化
す
る
機
能
を
も
ỳ
た
ủ
封
建
擬
制
Ứ
の
構
造
も
ま
た
ỏ
そ
の
命
脈
を
保
ỳ
て
い
ỳ 
た
Ố
儒
家
を
可
視
的
に
示
す
こ
と
が
意
味
を
失
う
か
た
わ
ら
ỏ
き
わ
め
て
儒
家
的
な
理
念
の
も
と
に
構
想
さ
れ
た
周
制
や
ủ
封
建
擬
制
Ứ
の
論
理
が
漢
制
の
陰
に
隠
れ
て
残
存
し
た
こ
と
は
ỏ
少
な
く
と
も
制
度
史
の
観
点
か
ら
み
る
限
り
ỏ
儒
家
が
も
は
や
特
別
な
存
在
で
は
な
く
ỏ
普
遍
化
し
て
制
度
の
血
肉
と
な
ỳ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
Ố
胡
広
た
ち
の
ủ
幻
想
Ứ
は
ỏ
こ
う
し
て
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
ỏ
後
世
に
受
け
つ
が
れ
て
い
ỳ
た
の
だ
ỳ
た
Ố結
言
　
漢
代
車
服
制
度
は
ỏ
官
秩
序
列
と
周
制
の
複
雑
な
か
ら
み
あ
い
に
よ
ỳ
て
で
き
て
い
た
Ố
両
者
の
用
法
分
化
が
い
か
よ
う
で
あ
ỳ
た
の
か
に
つ
い
て
は
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
が
時
代
的
に
異
な
る
制
度
を
混
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
あ
ỳ
て
ỏ
明
確
な
結
論
を
得
ら
れ
な
い
が
ỏ
両
者
が
別
個
の
序
列
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
Ố
こ
れ
ら
二
つ
の
序
列
を
端
的
に
代
表
し
つ
つ
ỏ
時
を
同
じ
く
し
て
ỏ
そ
の
他
の
器
物
と
一
線
を
画
ớ　
Ờ
49
ớ　
Ờ
50
す
重
要
な
役
割
を
も
担
ỳ
て
い
た
の
が
ỏ
印
と
綬
で
あ
ỳ
た
Ố
そ
の
ủ
重
要
な
役
割
Ứ
と
は
ỏ
従
来
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
ỏ
漢
朝
内
部
を
再
分
割
・
再
統
一
す
る
機
能
で
あ
る
Ố
と
く
に
綬
の
ủ
再
統
一
Ứ
の
能
力
は
ỏ
輿
服
志
下
に
あ
ỳ
て
ỏ
男
性
の
服
飾
の
記
述
と
女
性
の
そ
れ
と
を
橋
渡
し
す
る
位
置
に
綬
制
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
た
Ố
漢
代
車
服
制
度
の
中
で
格
段
に
重
い
位
置
に
あ
り
な
が
ら
ỏ
車
服
制
度
全
体
の
骨
格
と
も
通
底
し
て
い
た
と
い
う
点
で
ỏ
印
・
綬
を
車
服
制
度
か
ら
抽
出
し
て
議
論
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
は
充
分
な
妥
当
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
Ố
　
他
方
ỏ
官
秩
序
列
や
周
制
よ
り
も
ủ
場
Ứ
や
ủ
職
Ứ
の
性
格
の
影
響
を
い
ỳ
そ
う
強
く
受
け
た
も
の
と
し
て
ỏ
冠
の
制
度
が
あ
ỳ
た
Ố
冠
の
差
異
が
ủ
職
Ứ
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
ỏ
お
よ
び
そ
れ
ら
の
冠
の
来
源
に
つ
い
て
ỏ
胡
広
は
戦
国
諸
国
の
制
度
を
引
き
な
が
ら
説
明
し
て
い
た
と
司
馬
彪
は
伝
え
る
Ố
そ
う
し
た
胡
広
の
論
理
の
背
後
に
は
ỏ
漢
朝
を
地
域
的
多
様
性
の
止
揚
者
と
し
て
演
出
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
見
と
お
せ
る
Ố
こ
れ
は
印
・
綬
に
よ
る
漢
朝
の
再
分
割
・
再
統
一
と
根
を
同
じ
く
す
る
儒
家
的
な
発
想
と
考
え
ら
れ
ỏ
漢
代
に
そ
う
し
た
思
想
が
制
度
中
に
浸
透
し
て
い
ỳ
た
こ
と
ỏ
そ
し
て
そ
れ
が
後
世
に
引
き
つ
が
れ
て
い
ỳ
た
こ
と
を
ỏ
儒
家
の
普
遍
化
の
一
面
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
　
か
く
し
て
ỏ
漢
代
車
服
制
度
に
お
け
る
印
・
綬
の
制
度
の
特
殊
性
と
普
遍
性
を
と
も
に
確
認
し
ỏ
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
方
向
性
に
根
拠
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
Ố
こ
の
こ
と
に
よ
ỳ
て
ỏ
印
・
綬
を
素
材
に
し
た
一
連
の
仕
事
は
ỏ
ひ
と
つ
の
通
過
点
に
到
達
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
Ố
印
・
綬
に
投
影
さ
れ
た
ủ
幻
想
Ứ
の
も
ỳ
た
歴
史
的
意
義
ỏ
そ
し
て
そ
れ
を
支
え
た
国
家
支
配
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
検
討
す
る
準
備
は
ỏ
よ
う
や
く
調
ỳ
た
Ố
そ
う
し
た
課
題
に
向
け
た
重
要
な
分
岐
点
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
ỏ
ま
ず
は
擱
筆
す
る
Ố 
後漢服制考
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ừ
註
Ử
ớ
１
Ờ　
ứ
史
艸
Ừ
四
七
ỏ
二
〇
〇
六
年
Ố
ớ
２
Ờ　
そ
の
成
果
は
ỏủ
漢
代
官
僚
機
構
の
構
造
ᴹ
中
国
古
代
帝
国
の
政
治
的
上
部
構
造
に
関
す
る
試
論
ᴹ
Ứớứ
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
Ừ
三
一
ỏ
二
〇
〇
三
年
Ờ
に
集
約
し
て
お
い
た
Ố
ớ
３
Ờ　
詳
し
く
は
前
掲
註
ớ
１
Ờ
拙
稿
五
五
Ỗ
五
六
頁
を
参
照
Ố
こ
こ
で
は
ỏ
本
稿
に
か
か
わ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
再
掲
す
る
Ố
　
　
三
⁒
紱
冕
・
衣
服
ớ
中
華
書
局
版
標
点
本　
三
六
六
一
Ỗ
三
六
七
〇
頁
Ờ
　
　
　
ヌ
⁒
服
制
の
お
こ
り
ớ
三
六
六
一
Ỗ
三
六
六
二
Ờ
　
　
　
ル
⁒
天
子
・
諸
侯
・
百
官
の
冕
服
と
諸
冠
ớ
三
六
六
三
Ỗ
三
六
七
〇
Ờ
　
　
　
ヲ
⁒
幘
ớ
三
六
七
〇
Ỗ
三
六
七
一
Ờ
　
　
　
ワ
⁒
佩
玉
ớ
三
六
七
一
Ỗ
三
六
七
二
Ờ
　
　
　
カ
⁒
佩
刀
ớ
三
六
七
二
Ờ
　
　
　
ヨ
⁒
佩
双
印
ớ
三
六
七
三
Ờ
　
　
　
タ
⁒
綬
ớ
三
六
七
三
Ỗ
三
六
七
五
Ờ
　
　
　
レ
⁒
諸
夫
人
の
衣
服
と
服
飾
品
ớ
三
六
七
六
Ỗ
三
六
七
七
Ờ
　
　
　
ソ
⁒
祭
服
・
朝
服
の
別
ớ
三
六
七
八
Ờ
ớ
４
Ờ　
車
服
制
度
に
限
ら
な
い
明
帝
の
礼
制
改
革
の
全
体
に
つ
い
て
は
ỏ
藤
田
忠
ủ
上
陵
の
礼
よ
り
み
た
明
帝
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
Ứớứ
国
士
舘
史
学
Ừ
一
ỏ
一
九
九
三
年
Ờỏ
ủ
明
帝
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て
ᴹ
ἔ
三
朝
の
礼
ἕ
の
成
立
過
程
ᴹ
Ứớứ
国
士
舘
大
学
文
学
部
人
文
学
会
紀
要
Ừ
二
六
ỏ
一
九
九
三
年
Ờ
を
参
照
Ố
ớ
５
Ờ　
漢
代
の
車
服
の
中
で
も
衣
服
に
つ
い
て
は
研
究
蓄
積
が
突
出
し
て
多
い
が
ỏ
幸
い
に
も
そ
れ
ら
を
網
羅
し
た
李
之
檀
ở
編
Ỡứ
中
国
服
飾
文
化
参
考
文
献
目
録
Ừớ
中
国
紡
織
出
版
社
ỏ
二
〇
〇
一
年
Ờ
に
よ
ỳ
て
関
連
文
献
の
検
索
が
容
易
に
な
ỳ
た
の
で
ỏ
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
で
す
べ
て
に
代
表
さ
せ
て
お
く
Ố
但
し
ỏ
わ
た
し
の
認
識
で
は
ỏ
位
階
制
度
を
再
構
成
す
る
手
段
と
し
て
衣
服
制
度
を
分
析
す
る
と
い
う
方
法
は
小
林
聡
ủ
六
朝
時
代
の
印
綬
官
服
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
ᴹ
ứ
宋
書
Ừ
礼
志
に
み
え
る
規
定
を
中
心
に
し
て
ᴹ
Ứớứ
史
淵
Ừ
一
三
〇
ỏ
一
九
九
三
年
Ờ
を
嚆
矢
と
す
る
の
で
あ
り
ỏ
漢
代
に
つ
い
て
同
様
の
作
業
を
試
み
た
先
学
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
Ố
ớ
６
Ờ　
劉
知
幾
ứ
史
通
Ừ
外
篇
古
今
正
史
に
ỏ
ớ
霊
帝
Ờ
熹
ớ
原
作
ủ
嘉
ỨỐ
浦
起
龍
ứ
史
通
通
釈
Ừ
に
従
い
改
む
Ờ
平
中
ở
一
七
二
Ỗ
一
七
七
Ỡỏ
光
禄
大
夫
馬
日
磾
・
議
郎
蔡
邕
・
楊
彪
・
盧
植 
東
觀
に
著
作
し
ỏ
紀
・
傳
の
成
す
べ
き
者
を
接
續
す
Ố
而
し
て
邕 
別
に
朝
會
・
車
服
二
志
を
作
る
も
ỏ
後
に
事
に
坐
し
て
朔
方
に
徙
さ
れ
ỏ
上
書
し
て
還
る
を
求
め
ỏ
續
け
て
十
志
ớứ
後
漢
書
Ừ
列
伝
五
〇
下
蔡
邕
列
伝
に
よ
れ
ば
ủ
十
意
ỨỜ
を
成
す
Ố
　
　
と
あ
る
Ố
ớ
７
Ờ　
司
馬
彪
が
輿
服
志
の
撰
述
に
あ
た
ỳ
て
蔡
邕
の
言
に
依
拠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ỏ
劉
昭
が
ủ
後
漢
書
注
補
志
序
Ứ
の
中
で
ỏ
司
馬
ớ
彪
Ờ
の
續
書 
揔
り
て
八
志
を
為
り
ỏ
ộ
車
服
の
本
は
即
ち
董
ớ
巴
Ờ・
蔡
ớ
邕
Ờ
の
立
つ
る
所
に
依
り
ỏ
ộ
　
　
と
述
べ
て
い
る
Ố
と
は
い
え
ỏ
輿
服
志
が
ứ
東
観
漢
記
Ừ
や
ứ
独
断
Ừ
に
拠
ỳ
た
に
し
て
も
ỏ
そ
れ
は
全
面
的
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
Ố
な
ぜ
な
ら
ỏứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
下
が
綬
制
を
含
む
の
に
対
し
ỏứ
独
断
Ừ
に
み
え
る
車
服
制
度
に
は
ま
と
ま
ỳ
た
綬
制
の
記
載
が
み
ら
れ
ず
ỏ
ま
た
ứ
東
観
漢
記
Ừ
で
も
綬
制
に
つ
い
て
は
百
官
志
で
述
べ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ớ
前
掲
註
ớ
１
Ờ
拙
稿
五
六
Ỗ
五
七
頁
Ờ
か
ら
で
あ
る
Ố
そ
の
こ
と
は
ỏ
司
馬
彪
自
身
の
認
識
が
輿
服
志
の
記
述
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
り
ỏ
仮
に
明
帝
の
改
制
を
冕
冠
に
即
し
て
述
べ
る
し
か
た
が
蔡
邕
に
倣
ỳ
た
も
の
だ
と
し
て
も
ỏ
司
馬
彪
は
そ
れ
に
自
覚
的
に
同
意
し
た
上
で
従
ỳ
た
の
だ
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
Ố
蔡
邕
と
司
馬
彪
の
著
述
意
図
の
共
通
点
な
ら
び
に
相
違
点
に
つ
い
て
は
ỏ
渡
邉
義
浩
ủ
司
馬
彪
の
修
史
Ứớứ
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
Ừ
四
五
ỏ
二
〇
〇
六
年
Ờ
三
〇
Ỗ
三
二
頁
に
詳
ら
か
で
あ
る
Ố
ớ
８
Ờ　
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
上
・
下
の
導
入
部
分
は
駢
文
調
で
あ
る
か
ら
ỏ
修
辞
上
の
理
由
で
明
帝
へ
の
言
及
が
欠
落
し
た
と
い
う
観
方
も
ま
ỳ
た
く
不
可
能
で
は
な
い
Ố
確
か
に
ヌ
の
末
尾
に
お
い
て
は
ỏ
世
祖
ớ
光
武
帝
Ờ
の
踐
祚
す
る
に
至
り
ỏ
土
中
に
都
し
ỏ
始
め
て
三
雍
を
修
め
ỏ
兆
を
七
郊
に
正
す
Ố 
顯 
宗 
○ 
○
ớ
明
帝
Ờ 
遂
に
大
業
を 
就 
し
ỏ
初
め
て
旒
冕
・
衣
裳
な
文
章
・
赤
舃
絇
屨
を
服
し
ỏ
以
て
天
地
を
祠
り
ỏ
三
老
五
更
を
三
雍
に
養
ひ
ỏ
時
に
治
平
を
致
せ
り
Ố
　
　
と
あ
り
ỏ
明
帝
の
改
制
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
Ố
と
は
い
え
ỏ
輿
服
志
全
体
と
明
帝
の
制
定
し
た
制
度
が
イ
コ
ồ
ル
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
こ
の
一
文
を
読
む
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
ば
か
り
か
ỏ
司
馬
彪
が
明
帝
の
改
制
と
祭
祀
と
の
関
係
を
重
く
み
て
い
た
ớ
ử
明
帝
が
車
服
制
度
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
認
め
る
が
ỏ
そ
れ
が
制
度
を
整
備
す
る
う
え
で
決
定
的
な
意
味
を
も
ỳ
た
わ
け
で
は
な
い
ỏ
の
意
Ố
司
馬
彪
が
祭
祀
と
車
服
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
掲
註
ớ　
Ờ
で
14
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述
べ
る
Ờ
こ
と
が
こ
こ
で
も
再
確
認
で
き
る
か
ら
ỏ
輿
服
志
の
内
容
を
明
帝
の
制
度
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
や
は
り
疑
問
符
を
つ
け
ざ
る
を
得
ま
い
Ố
ớ
９
Ờ　
前
掲
註
ớ
７
Ờ
渡
邉
論
文
三
二
頁
Ố
ớ　
Ờ　
前
掲
註
ớ
１
Ờ
拙
稿
六
一
Ỗ
六
二
頁
Ố
10
ớ　
Ờ　
拙
稿
ủ
後
漢
時
代
の
赤
綬
に
つ
い
て
Ứớứ
福
岡
教
育
大
学
紀
要
Ừ
五
三
ở
第
二
分
11
冊 
社
会
科
編
Ỡỏ
二
〇
〇
四
年
ỜỐ
ớ　
Ờ　
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
ủ
漢
代
に
お
け
る
綬
制
と
正
統
観
ᴹ
綬
の
規
格
の
理
念
的
背
12
景
を
中
心
に
ᴹ
Ứớứ
福
岡
教
育
大
学
紀
要
Ừ
五
二
ở
第
二
分
冊 
社
会
科
編
Ỡỏ
二
〇
〇
三
年
Ờ
で
詳
し
く
論
じ
た
Ố
ớ　
Ờ　
こ
こ
で
疑
問
を
感
じ
る
の
は
ỏ
そ
う
し
た
ủ
鈍
感
さ
Ứ
の
結
果
と
し
て
ỏ
司
馬
彪
が
13
拠
ỳ
た
こ
と
に
な
ỳ
て
い
る
董
巴
・
蔡
邕
の
説
が
ỏ
少
な
く
と
も
綬
制
に
つ
い
て
は
無
視
さ
れ
た
か
た
ち
に
な
ỳ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ớ
赤
綬
に
関
し
て
ứ
独
断
Ừ
と
ứ
続
漢
書
Ừ
輿
服
志
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
は
ỏ
前
掲
註
ớ　
Ờ
拙
稿
九
頁
を
参
照
ỜỐ
11
そ
の
一
方
で
ỏ
冠
の
制
度
に
つ
い
て
は
ỏ
蔡
邕
も
継
い
で
い
た
は
ず
の
胡
広
の
説
が
繰
り
返
し
引
か
れ
て
い
る
ớ
後
述
ỜỐ
こ
の
点
に
お
い
て
も
や
は
り
輿
服
志
に
は
首
尾
一
貫
性
が
な
く
ỏ
誰
か
が
ま
と
め
た
書
物
に
全
面
的
に
乗
ỳ
か
ỳ
た
と
い
う
よ
り
は
ỏ
相
当
の
範
囲
に
亙
ỳ
て
取
材
し
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
Ố
そ
れ
が
泰
始
令
に
お
け
る
車
服
制
度
の
大
成
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
ỏ
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
Ố
ớ　
Ờ　
さ
ら
に
突
き
つ
め
れ
ば
ỏ
礼
儀
志
・
祭
祀
志
は
こ
の
二
つ
だ
け
で
単
位
を
な
す
も
14
の
で
は
な
い
し
ỏ
そ
れ
は
百
官
志
・
輿
服
志
も
同
様
で
あ
る
Ốứ
続
漢
書
Ừ
八
志
は
ỏ
主
に
天
に
か
か
わ
る
前
半
部
ớ
律
暦
・
礼
儀
・
祭
祀
・
天
文
・
五
行
Ờ
と
地
・
人
に
か
か
わ
る
後
半
部
ớ
郡
国
・
百
官
・
輿
服
Ờ
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
て
成
り
立
ỳ
て
お
り
ỏ
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
は
相
互
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
Ố
と
り
わ
け
冒
頭
に
置
か
れ
た
律
暦
志
は
ỏ
礼
儀
や
祭
祀
の
設
定
の
根
拠
や
構
成
原
理
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
ỏ
こ
れ
を
切
り
離
し
た
か
た
ち
で
の
論
理
的
完
結
は
あ
り
得
な
い
Ố
　
　
　
な
お
も
い
う
な
ら
ỏứ
漢
書
Ừ
で
は
ỏ
諸
侯
・
百
官
と
い
ỳ
た
人
的
構
成
が
表
に
ま
と
め
ら
れ
た
あ
と
ỏ
律
暦
志
に
続
け
て
礼
楽
・
刑
法
・
食
貨
の
順
で
制
度
・
社
会
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ỏ
よ
う
や
く
天
と
の
対
話
の
方
法
で
あ
る
郊
祀
の
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
た
の
ち
ỏ
天
文
や
地
理
な
ど
空
間
に
関
す
る
天
文
・
五
行
・
地
理
・
溝
洫
の
各
志
が
続
い
て
い
く
ớ
最
後
の
藝
文
志
は
ỏ
以
上
す
べ
て
の
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
の
ủ
記
録
の
記
録
Ứ
で
あ
る
Ờ
の
で
あ
り
ỏứ
続
漢
書
Ừ
と
は
根
本
的
に
構
成
を
異
に
す
る
Ố
こ
の
点
に
こ
そ
ứ
漢
書
Ừ
の
現
体
制
・
現
世
に
対
す
る
賛
美
の
意
図
が
表
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
Ố
ớ　
Ờ　
ứ
宋
書
Ừ
礼
志
で
示
さ
れ
る
整
然
と
し
た
車
服
制
度
が
晋
泰
始
令
と
密
接
に
関
係
す
15
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ỏ
前
掲
註
ớ
４
Ờ
小
林
論
文
を
参
照
Ố
ớ　
Ờ　
漢
代
の
諸
冠
に
つ
い
て
は
ỏ
林
巳
奈
夫
ủ
漢
代
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
Ứớứ
史
林
Ừ
四
16
六
ổ
五
ỏ
一
九
六
三
年
Ờ
が
詳
し
い
Ố
ớ　
Ờ　
前
掲
註
ớ
４
Ờ
小
林
論
文
ỏ
な
ら
び
に
小
林
聡
ủ
晋
南
朝
に
お
け
る
冠
服
制
度
の
変
17
遷
と
官
爵
体
系
ᴹ
ứ
隋
書
Ừ
礼
儀
志
の
規
定
を
素
材
と
し
て
ᴹ
Ứớứ
東
洋
学
報
Ừ
七
七
ổ
三
・
四
ỏ
一
九
九
六
年
ỜỐ
ớ　
Ờ　
冕
冠
が
後
述
の
よ
う
な
構
造
を
と
る
理
由
に
つ
い
て
ỏ
劉
昭
注
に
は
ỏ
18
禮
緯
に
曰
は
く
ỏủ
旒
を
ば
目
に
垂
ら
し
ỏ
纊
も
て
耳
を
塞
ぎ
て
ỏ
王
者 
讒
を
聽
か
ず
非
を
視
ざ
る
を
示
す
な
り
Ứ
と
Ố
　
　
と
あ
る
Ố
ớ　
Ờ　
車
騎
将
軍
の
朝
位
の
変
動
に
関
し
て
は
ỏ
拙
稿
ủ
漢
代
に
お
け
る
朝
位
と
綬
制
に
つ
19
い
て
Ứớứ
東
洋
学
報
Ừ
八
二
ổ
三
ỏ
二
〇
〇
〇
年
Ờ
一
五
Ỗ
一
六
頁
を
参
照
Ố
ớ　
Ờ　
の
み
な
ら
ず
ỏ
前
掲
註
ớ　
Ờ
拙
稿
註
ớ
８
Ờ
で
述
べ
た
と
お
り
ỏủ
位
侯
Ứ
と
い
20
19
う
朝
位
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
諒
解
さ
れ
る
Ố
ớ　
Ờ　
前
掲
ứ
漢
官
儀
Ừứ
独
断
Ừ
に
お
い
て
両
梁
と
い
わ
れ
て
い
る
ủ
大
夫
Ứ
は
ỏ
こ
こ
21
に
み
え
る
太
子
門
大
夫
な
ど
ủ
大
夫
の
官
Ứ
の
意
で
あ
ỳ
て
ỏ
位
大
夫
の
意
で
は
あ
る
ま
い
Ố
ớ　
Ờ　
さ
ら
な
る
詳
細
に
つ
い
て
は
ỏứ
続
漢
書
Ừ
志
三
〇
輿
服
志
下
ỏ
進
賢
冠
条
注
に
ỏ
22
荀
綽
晉
百
官
表
注
に
曰
は
く
ỏủ
建
光
中
ớ
一
二
一
Ờỏ
尚
書
陳
忠 
以
為
へ
ら
く
ỏ
ứ
令
史
質
堪 
上
言
す
ら
く
ỏ
太
官
は
宜
し
く
兩
梁
を
著
く
る
べ
し
と
ỏ
尚
書
孟
布 
奏
す
ら
く
ỏ
太
官
の
職
は
鼎
俎
に
在
り
て
陛
位
に
列
せ
ざ
れ
ば
ỏ
堪 
大
夫
に
比
し
て
兩
梁
冠
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は
ỏ
宜
し
く
許
す
べ
か
ら
ず
と
Ố
臣 
伏
し
て
惟
ん
み
る
に
ỏ
太
官
令
の
職
は
王
の
饔
を
典
掌
す
る
に
在
り
ỏ
六
清
の
飲
を
統
べ
ỏ
八
珍
の
饌
を
列
ね
ỏ
百
品
の
羞
を
正
し
ỏ
四
方
の
貢
を
納
れ
ỏ
奉
ず
る
所 
尤
も
重
く
ỏ
思
を
用
ひ
て
又
た
勤
む
Ố
明
詔 
口
實
の
御
を
慎
し
み
ỏ
有
敗
の
姦
を
防
ぎ
ỏ
增
ま
す
其
の
選
を
崇
ぶ
Ố
侍
御
史
は
捕
案
を
主
り
ỏ
太
醫
令
は
方
藥
を
奉
じ
て
供
養
し
ỏ
符
節
令
は
幡
信
・
金
虎
を
掌
り
ỏ
故
に
位 
大
夫
に
從
ひ
ỏ
車
に
韜
沂
有
り
ỏ
冠
に
兩
梁
有
る
は
ỏ
親
疏
を
殊
に
し
内
外
を
別
か
つ
所
以
な
り
Ố
太
官
令
は
供
養
を
以
て
之
れ
を
言
へ
ば
最
も
親
近
に
し
て
ỏ
職
事
を
以
て
之
れ
を
言
へ
ば
最
も
煩
多
な
り
Ố
又
た
高
選
ỏ
又
た
執
法
を
し
て
太
醫
令
に
比
し
ỏ
後漢服制考
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科 
同
じ
く
服 
等
し
く
ỏ
而
る
に
冠 
二
人
に
し
て
殊
な
る
は
ỏ
名
實 
副
は
ず
Ố
又
た
博
士
は
秩 
卑
け
れ
ど
も
ỏ
其
の
先
王
の
訓
を
傳
ふ
る
を
以
て
ỏ
故
に
尊
ん
で
之
れ
を
異
に
し
ỏ
大
夫
の
冕
を
服
せ
し
む
Ố
猶
ほ
此
く
の
ご
と
く
之
れ
を
言
へ
ば
ỏ
兩
梁
冠
は
必
ず
し
も
陛
位
に
列
す
る
に
非
ざ
る
な
り
Ố
建
初
中
ỏ
太
官
令
は
兩
梁
冠
な
り
き
Ố
春
秋
の
義
ỏ
復
古
を
大
な
り
と
す
Ố
堪
の
言
の
如
き
は
典
に
合
ひ
ỏ
施
行
す
べ
し
Ố
帝
心
を
克
厭
す
れ
ば
ỏ
即
ち
之
れ
を
聽
用
せ
よ
Ừ
と
Ứ
と
Ố
　
　
と
あ
る
Ố
　
　
　
な
お
ỏ
右
の
一
節
で
は
両
梁
冠
が
大
夫
の
冠
で
あ
る
よ
う
な
言
い
か
た
が
さ
れ
て
い
る
が
ỏ
こ
れ
は
諸
史
料
が
千
石
・
六
百
石
ớ
一
部
例
外
は
あ
る
が
ỏ
基
本
的
に
黒
綬
ử
位
大
夫
Ờ
以
下
を
一
梁
と
す
る
の
と
矛
盾
す
る
Ố
こ
こ
で
い
う
ủ
大
夫
Ứ
を
ủ
上
大
夫
Ứ
す
な
わ
ち
卿
の
意
と
解
す
る
こ
と
で
解
消
は
一
応
可
能
だ
が
ỏ
陳
忠
が
ủ
大
夫
Ứ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
諸
官
が
位
卿
を
示
す
青
綬
を
帯
び
て
い
た
形
跡
は
な
い
の
で
ỏ
根
本
的
な
解
決
と
は
な
ら
な
い
Ố
さ
ら
に
ỏ
前
掲
註
ớ　
Ờ
小
林
論
文
五
頁
が
指
17
摘
す
る
と
お
り
ỏ
晋
で
は
両
梁
と
一
梁
の
境
界
が
千
石
と
六
百
石
の
間
に
ま
で
下
り
て
き
て
い
る
が
ỏ
他
方
ỏ
千
石
・
六
百
石
は
い
ず
れ
も
黒
綬
な
の
で
ớ
後
述
の
ご
と
く
ỏ
晋
以
降
は
官
秩
序
列
と
周
制
が
一
致
す
る
Ờỏ
や
は
り
梁
数
と
周
制
が
齟
齬
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
Ố
以
上
か
ら
考
え
る
と
ỏ
漢
代
に
お
い
て
も
進
賢
冠
の
梁
数
は
最
初
か
ら
周
制
と
重
な
ỳ
て
お
ら
ず
ỏ
進
賢
両
梁
冠
が
大
夫
の
冠
だ
と
い
う
の
は
単
な
る
修
辞
と
み
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
Ố
か
よ
う
な
梁
数
と
周
制
の
不
一
致
は
ỏ
冠
の
制
度
に
ủ
場
Ứ
や
ủ
職
Ứ
の
性
格
が
強
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
に
か
か
わ
ỳ
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
Ố
ớ　
Ờ　
章
帝
建
初
年
間
に
親
近
の
官
の
梁
数
優
遇
が
は
じ
ま
ỳ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
ỏ
23
東
晋
次
ứ
後
漢
時
代
の
政
治
と
社
会
Ừớ
名
古
屋
大
学
出
版
会
ỏ
一
九
九
五
年
Ờ
第
一
章
第
二
節
ủ
章
帝
の
政
治
と
儒
家
理
念
Ứ
が
指
摘
す
る
ỏ
章
帝
の
親
親
主
義
重
視
の
方
針
と
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
Ố
ớ　
Ờ　
ứ
続
漢
書
Ừ
志
二
五
百
官
志
二
に
ỏ
24
光
祿
大
夫
ỏ
比
二
千
石
Ố
本
注
に
曰
は
く
ỏ
員
無
し
Ố
凡
そ
大
夫
・
議
郎
は
皆
な
顧
問
・
應
對
を
掌
り
ỏ
常
事
無
く
ỏ
唯
だ
詔
令
の
使
ふ
所
の
ま
ま
な
り
Ố
ộ
と
Ố
　
　
と
あ
る
Ố
ớ　
Ờ　
私
学
弟
子
が
い
か
な
る
身
分
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
ỏ
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
に
こ
れ
25
が
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
近
年
議
論
が
多
い
が
ỏ
制
度
上
の
こ
と
に
限
ỳ
て
い
え
ば
ỏ
庶
人
と
は
何
ら
か
の
点
で
異
な
る
扱
い
を
受
け
た
学
問
の
徒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
ỏ
確
た
る
こ
と
は
わ
か
ỳ
て
い
な
い
Ố
こ
れ
ま
で
の
論
争
の
経
緯
も
含
め
た
最
新
状
況
は
ỏ
王
子
今
・
張
栄
強
ủ
走
馬
楼
簡
牘
ἔ
私
学
ἕ
考
議
Ứớ
長
沙
簡
牘
博
物
館
・
北
京
呉
簡
研
討
班
ở
編
Ỡứ
呉
簡
研
究
Ừ
第
二
輯
ỏ
崇
文
書
局
ỏ
二
〇
〇
六
年
ỏ
所
収
Ờ
に
示
さ
れ
て
い
る
Ố
ớ　
Ờ　
ứ
晋
書
Ừ
巻
二
五
輿
服
志
に
ỏ
26
高
山
冠
ỏ
ộ
中
外
官
・
謁
者
・
謁
者
僕
射
の
服
す
る
所
な
り
Ố
　
　
と
あ
る
Ố
ớ　
Ờ　
不
詳
Ố
前
掲
註
ớ　
Ờ
林
論
文
一
一
一
頁
の
よ
う
に
ỏủ
大
難
Ứ
は
普
通
な
ら
ủ
大
27
16
儺
Ứ
と
読
む
と
こ
ろ
で
あ
り
ỏ
銭
大
昭
ứ
続
漢
書
辨
疑
Ừ
巻
九
も
ủ
難
と
は
ỏ
即
ち
郷
人
儺
の
儺
な
り
Ứ
と
い
ỳ
て
い
る
が
ỏ
こ
こ
は
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
Ố
蔡
邕
ứ
独
断
Ừ
巻
下
に
ỏ
樊
噲
冠
ỏ
ộ
司
馬
殿
門
の
大
護
衛
士 
之
れ
を
服
す
Ố
　
　
と
あ
り
ỏ
福
井
重
雅
ở
編
Ỡứ
訳
注　
西
京
雑
記
・
独
断
Ừớ
東
方
書
店
ỏ
二
〇
〇
〇
年
Ờ
三
四
四
頁
は
こ
れ
を
ủ
大
誰
衛
士
Ứ
と
解
す
る
Ố
従
う
べ
き
で
あ
る
Ố
ớ　
Ờ　
実
際
に
漢
朝
が
皇
帝
六
璽
の
制
度
を
と
お
し
て
地
域
的
多
様
性
の
統
合
を
は
か
ỳ
28
て
い
た
こ
と
は
ỏ
拙
稿
ủ
皇
帝
六
璽
の
成
立
Ứớứ
中
国
出
土
資
料
研
究
Ừ
八
ỏ
二
〇
〇
四
年
Ờ
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
Ố
そ
の
議
論
に
関
連
さ
せ
て
い
え
ば
ỏ
冠
の
制
度
に
お
い
て
謁
者
が
斉
に
ỏ
執
法
官
が
楚
に
ỏ
武
官
が
趙
に
こ
と
よ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
も
注
意
を
払
ỳ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
ỏ
い
ま
は
そ
こ
に
踏
み
こ
む
余
裕
が
な
い
Ố
ớ　
Ờ　
前
掲
註
ớ
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Ờ
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邉
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文
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一
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Ố
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Ờ　
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井
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漢
代
儒
教
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官
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化
と
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服
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割
Ứớứ
日
本
秦
漢
史
学
会
会
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七
ỏ
二
〇
〇
六
年
ỜỐ
ớ　
Ờ　
拙
稿
ủ
対
匈
奴
関
係
か
ら
み
た
漢
朝
支
配
の
推
移
と
確
立
Ứớứ
歴
史
学
研
究
Ừ
八
〇
31
九
ỏ
二
〇
〇
五
年
ỜỐ
ớ　
Ờ　
佩
玉
に
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い
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巳
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佩
玉
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Ứớứ
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方
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Ừ
四
五
ỏ
一
九
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七
三
年
Ốứ
中
国
古
玉
の
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究
Ừ
吉
川
弘
文
館
ỏ
一
九
九
一
年
ỏ
所
収
Ờỏ
佩
剣
に
つ
い
て
は
石
井
仁
ủ
虎
賁
班
剣
考
ᴹ
漢
六
朝
の
恩
賜
・
殊
礼
と
故
事
ᴹ
Ứớứ
東
洋
史
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究
Ừ
五
九
ổ
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ỏ
二
〇
〇
一
Ờ
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Ố
ớ　
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の
詳
細
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ỏ
拙
稿
ủ
綬
制
よ
り
み
た
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漢
末
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中
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方
官
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ᴹ
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帝
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け
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ᴹ
Ứớứ
集
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東
洋
学
Ừ
八
四
ỏ
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搖
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Ố
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熊
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獸
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Ố
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獸
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Ố
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Ố
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Ố
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獸
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Ờ
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ᴹ
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Ờ
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ỜỪớ
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Ố
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ỏ
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れ
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Ố
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司
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れ
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あ
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れ
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Ố
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